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The readings in the Foundation List do not exceed tolerances for Maine Foundation Seed Potatoes. 
(0.5% total virus and produced on farms where no Ring Rot was found in 2012.) 
Included in this book are those seed lots that met the tolerances for Maine Certified Seed Potatoes.   
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LIMITED GENERATION CERTIFIED SEED POTATOES 
Field Planting Equivalency Table1 
Prepared by the 
Certification Section of the Potato Association of America 
  
  YEAR IN THE FIELD 
Agency 1
2
 2 3 4 5 6 7 8 9 
Alaska G1
3
 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 …… 
California N G1 G2 G3 G4 G5 …… …… …… 
Colorado G1 G2 G3 G4 G5 G6 …… …… …… 
Idaho N G1 G2 G3 G4 G5 G6 …… …… 
Maine N1 N2 N3 N4 G1 G2 G3 ……  
Michigan
6
 FY1 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 …… …… …… 
Minnesota N G1 G2 G3 G4 G5 C …… …… 
Montana N G1 G2 G3 G4 …… …… …… …… 
Nebraska/ 
Wyoming 
N G1 G2 G3 G4 G5 …… …… …… 
Nevada N G1 G2 G3 G4 G5 …… …… …… 
New York
4
 N1 N2 N3 G1 G2 G3 G4 G5 G6 
North 
Dakota 
N G1 G2 G3 G4 G5 C …… …… 
Oregon N G1 G2 G3 G4 G5 …… …… …… 
Utah N(G1) G2 G3 G4 G5 G6 …… …… …… 
Washington N G1 G2 G3 G4 G5 …… …… …… 
Wisconsin
5
 FY1 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 C …… …… 
           
Canada PE E1 E2 E3 E4 F C …... …… 
  (G1) (G2) (G3) (G4) (G5) (G6) (G7)   
 
Revision Date: December 2010 
 
1
The purpose of this table is to express equivalency of terms used by various certification 
agencies for seed potatoes harvested from a series of successive field plantings.  For specific 
criteria relating to disease tolerances and other requirements, the reader is referred to the 
certification regulations of the agency in question. 
 
2
The first field planting utilizes laboratory-tested stocks which may be tissue-cultured plantlets, 
greenhouse-produced minitubers, stem cuttings, or line selections.  Contact agencies for 
details as to types of stocks planted in their programs. 
 
3
Term used by agency for seed potatoes for a particular year in the field: C=certified, E=elite, 
F=foundation, G=generation, N=nuclear, PE=pre-elite. 
 
4
If lots originate at Cornell-Uihlein Farm, the first three generations (G1-G3) are also designated 
by a AU@ to denote source. 
 
5,6 
FY = Foundation Year (Wisconsin), FY = Field Year (Michigan) 
 
2012/13 Florida Samples With Readings Not Exceeding 
 Tolerances for Maine Foundation/Certified Seed Potatoes 
 
Test Samples: 
The Department of Agriculture, Food and Rural Resources has no 
knowledge of the way in which the samples were obtained.  All 
samples tested were collected by the grower and it is assumed that 
they were taken in a recommended manner. 
 
The percentage of disease reported is based upon the number of 
plants growing in Florida.  Samples where no diseases plants were 
observed does not mean that the seed is free of disease or disease 
causing agents, or varietal mixture, but that none was found during 
inspection. 
 
Maine Foundation Seed Potatoes, in addition to meeting the 
requirements of this test, must meet all of the requirements for 
certified seed and must be graded for shipment to meet one of the 
official grades for Maine Certified Seed Potatoes. 
 
Bacterial Ring Rot: 
This Post-Harvest test in itself is not designed to detect the 
presence or absence of the disease, Bacterial Ring Rot.  The 
samples used are not large enough and the techniques used in 
these evaluations are not intended to be a check for this disease.  It 
should be pointed out, however, that in order for a seed grower to 
sell Foundation Seed his entire operation must be free from Ring 
Rot.  This ruling offers the buyer of Foundation Seed some 
additional protection against this disease. 
 
The # symbol printed after the generation number of a seed potato 
lot in this directory denotes said seed potato lot passed all the 
requirements of the Maine Seed Potato Certification Program but 
was produced on a farming operation on which Bacterial Ring Rot 
was detected in 2012. 
 
Intellectual Property Rights: 
Certain varieties may be protected under plant variety protection 
(PVP), utility patent, or other intellectual property laws.  Productions 
of these varieties may require a license or other permission of the 
variety owner and it is the responsibility of producers to ensure that 
appropriate permissions are obtained.  Any information provided in 
this directory regarding the protection of specific varieties is 
provided for informative purposes only and is not intended to act as 
a substitute for official sources of such information. 
 
Seed Class: 
The last column on the variety listing pages indicates the seed 
class: 
F    =  Foundation  - Total virus is 0.55% or less 
FC =  entered as Foundation Seed but only meets Certified - 
Total virus is 0.56% to 5% 
C    =  Certified - Total virus is 5% or less 
 
 
Averaging Samples: 
The "@" sign before "No. of acres" indicates that this data is an 
average of two or more tests. 
 
 
 
 
Emergence: 
If the Florida Test emergence count was less than 200, the certification in 
these instances will be based upon 2012 summer field inspection.  If the 
sample was entered as Foundation, but the summer field reading was 
higher than 0.55% total virus, then the sample only qualifies for Certified 
Seed, which is shown under the Seed Class section as F/C. 
 
Generation Designations used in this booklet: 
Prefix to Generation number:  G - Generation, N - Nuclear 
 
Suffix to Generation number: 
AB - Alberta   NB - New Brunswick 
AK - Alaska             ND - North Dakota  
BC - British Columbia  NE - Nebraska 
CA - California            NY - New York  
CO - Colorado              PA - Pennsylvania 
FL - Florida                 PEI - Prince Edward Island 
MAN - Manitoba                QU - Quebec 
ME - Maine Seed Potato Board   SK - Saskatchewan 
MI - Michigan  WV - West Virginia 
MN - Minnesota                 WI - Wisconsin 
MT - Montana          
                
Field Generations for Seed Potato Shipments: 
The Potato Association of America recommended that North American 
Seed Potato Certification programs use a uniform Generation designation 
in addition to their regular Generation designation.  The designation “FY”, 
which stands for “Field Year”, has been added to the regular generation 
designation on tags and bulk certificates.   “Field Year” represents the 
number of years the seed has been produced in the soil.  See the 
following examples: 
  
N1 = FY1 
N2 = FY2 
N3 = FY3 
N4 = FY4 
G1 = FY5 
G2 = FY6 
G3 = FY7 (Grow out) 
 
SUMMARY OF FLORIDA TEST RESULTS (2003-2012) 
 
        Percentage of Acreage 
        No. of          Acreage         in each category 
Year         Samples         Tested      0-0.55  .56-5.0  Over 5 
 
2012-13 ........... 1132 .............. 11,299.60 .......... 40.4 ...... 49.0 ....... 10.7 
2011-12 ........... 1,066 ............. 10,741.666 ........ 53.6 ...... 41.3 ....... 5.1  
2010-11 ........... 1,048 ............. 10,755.371 ........ 47.7 ...... 43.5 ....... 8.7 
2009-10 ........... 1,075 ............. 10,664.085 ........ 65.4 ...... 31.7 ....... 2.9 
2008-09 ...........    967 ............... 9,899.239 ........ 66.1 ...... 32.9 ....... 1 
2007-08 ........... 1,020 ............. 10,807.813 ........ 65.4 ...... 32.7 ....... 1.9 
2006-07 ........... 1,013 ............. 10,920.415 ........ 84.3 ...... 15.6 ....... 0.1 
2005-06 ........... 1,056 ............. 11,402.658 ........ 77 ......... 22.3 ....... 0.7 
2004-05 ........... 1,197 ............. 13,089.322 ........ 71 ......... 25.5 ....... 3.5 
2003-04 ........... 1,327 ............. 14,584.26 .......... 74 ......... 22 .......... 4 
Summary of the 2012—2013 Florida Test  
 
Total Virus 0 to 0.55% - Foundation Seed (if entered as Foundation) 
                                    - Certified Seed (if entered as Certified) 
 
Total Virus 0.56 - 5.0% - Certified Seed 
 
Total Virus over 5.0% - Not Suitable for Replanting 
Percentage of acreage in each                         
category - Total Virus (%) 
     
 
Variety 
Seed 
Class 
Entered 
 
# of 
Samples 
 
#Acres 
Tested 
 
 
   0 - 0.55% 
 
 
0.55 - 5.0% 
 
Over 
5.0% 
 
A00731-2 ...................................... F ............. 2 ............... 1.47............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Ac Chaleur………………………….C ............. 3 .................. 48............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Adirondack Blue (PVP) ................. C ............ 1 ....................7................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Adirondack Blue (PVP) ................. F ............. 7 ............... 4.94.............. 42.9.............. 57.1 ........... 0.0 
Adirondack Red (PVP) .................. F ............. 5  ............. .2.35.............. 25.1  ............. 74.9  .......... 0.0  
Adora (PVP) .................................. F ............. 2 ............... 7.65................ 8.5.............. 91.1  .......... 0.0  
AF0338-17 .................................... F ............. 2 ................. 3.7.............. 10.8.............. 89.2 ........... 0.0    
AF3001-6 ...................................... C ............ 1 ....................2............ 100.0  ............... 0.0  .......... 0.0  
AF3001-6……………………………F............. 1 ................. 0.3............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
AF3362-1 ...................................... F ............. 2 ................. 2.4................ 4.2................ 0.0 ......... 95.8 
All Blue .......................................... C ............ 3 ............... 22.3................0.0  ............. 97.8  .......... 2.2 
All Blue  ......................................... F ............. 6 ............... 5.65............. 88.3................ 4.6  .......... 7.1  
All Red………………………………F ............. 1 ............... 0.18............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Andover ........................................ F ........... 24 ........... 223.04............... 4.6.............. 95.4  .......... 0.0  
Atlantic  ......................................... C ............ 8 ................ 296................0.0  ............. 46.3  ........ 53.7  
Atlantic .......................................... F ........... 61 ........... 776.17................2.0   ............ 59.3  ........ 38.7  
Augusta (PVP) .............................. C ............ 1 ................. 1.8............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Augusta (PVP) .............................. F ............. 3 ............... 5.02............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Australian Crescent ...................... F ............. 1 ....................3................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
B1992………………………………..F ............ 1 ............... 0.76............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Banana ......................................... C ............ 2 ............... 1.05............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Banana ......................................... F ............. 7 ............. 10.99.............. 96.8................ 3.2 ........... 0.0 
Bannock Russet ............................ F ............. 1 ............... 0.36............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Beacon Chipper ™ ....................... F ........... 18 ........... 194.33................ 5.8.............. 94.2 ........... 0.0 
Blazer Russet (PVP) ..................... C ............ 1 ....................6............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Blazer Russet (PVP) ..................... F ........... 12 ........... 122.19.............. 86.1.............. 13.9 ........... 0.0 
Butte ............................................. F ............. 2 ............... 0.76................ 0.0.............. 81.6 ......... 18.4 
Caribe ........................................... C ............ 1 ............... 0.11................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Caribe………………………………..F ............ 1 ............... 0.07................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Carola ........................................... C ............ 3 ............... 1.59.............. 31.4.............. 68.6 ........... 0.0 
Carola……………………………….F ............. 6 ............... 3.59.............. 55.7.............. 44.3 ........... 0.0 
Chalenger (PVP)…………………..F ............. 1 ................. 4.5................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Chieftain ........................................ C ............ 2 ............... 10.6................ 0.0................ 5.7 ......... 94.3 
Chieftain ........................................ F ............. 7 ............. 20.38................ 1.5.............. 18.2 ......... 80.3 
Chieftain ........................................ F ............. 1 ................. 6.3................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Chopin (PVP)………………………F.............. 1 ................. 0.2................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Classic Russet (PVP) ................... F ............. 7 ............. 26.78.............. 88.4.............. 11.6 ........... 0.0 
             Seed 
                                                             Class           # of              # Acres                                                                    Over 
       Variety                                    Entered     Samples           Tested                 0-0.55%             0.55-5.0%       5.0% 
 
 
Cobbler ......................................... F ............. 5 ............... 9.68.............. 84.5.............. 15.5 ........... 0.0 
Dakota Crisp (PVP)....................... F ............. 2 .................. 27.............. 44.4.............. 55.6 ........... 0.0 
Dakota Jewel (PVP) ...................... F ............. 2 ................. 2.5............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Dakota Pearl (PVP) ...................... F ............. 1 ....................7............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Dark Red Norland ......................... C .......... 16 ........... 115.88.............. 37.7.............. 32.4 ......... 29.9 
Dark Red Norland  ........................ F ........... 32 ........... 274.05.............. 44.8.............. 52.4 ........... 2.8 
Dark Red Norland ......................... F ............. 1 ................. 3.7................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Defender (PVP) ............................ F ............. 3 ............... 16.8.............. 11.3.............. 88.7 ........... 0.0 
Elba............................................... C ............ 3 ............... 1.19.............. 10.9.............. 89.1 ........... 0.0 
Elba………………………………….F ............. 2 ............... 0.68............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Envol ™ ........................................ F ............. 6 ............. 68.18.............. 53.8.............. 46.2 ........... 0.0 
Eva................................................ F ............. 5 ............... 38.7............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Fabula (PVP) ................................ F ............. 2 ............... 25.7.............. 26.5.............. 73.5 ........... 0.0 
Frito-Lay Varieties (PVP) .............. F ......... 161 ........... 1958.2................. 72................ 28. ........... 0.0 
French Fingerling .......................... C ............ 1 ................. 0.7................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
French Fingerling………………….F .............. 4 ............... 9.15............... .0.0.............. 52.3 ......... 47.7 
Gem Russet (PVP) ....................... F ............. 4 ................. 7.8................ 0.0................ 1.3 ......... 98.7 
Genesee ....................................... F ............. 1 ............... 15.8................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
German Butterball…………………C ............. 3 ............... 0.83................ 0.0.............. 39.8 ......... 60.2 
German Butterball ......................... F ............. 1 ................. 0.5............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Goldrush (PVP) ............................. C ............ 8 .................. 92................ 0.0.............. 16.3 ......... 83.7 
Goldrush (PVP) ............................. F ........... 12 ............. 106.9................ 0.0.............. 97.7 ........... 2.3 
Goldrush (PVP) ............................. F ............. 1 ................. 0.6................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Green Mountain ............................ F ............. 4 ................. 2.2................ 0.0.............. 22.7 ......... 77.3 
Harley Blackwell ........................... F ............. 8 ............. 90.75.............. 35.7.............. 46.4 ......... 17.9 
Innovator (PVP) ............................ C ............ 5 ................ 113.............. 22.1.............. 77.9 ........... 0.0 
Innovator (PVP) ............................ F ............. 7 ............... 76.2.............. 15.0.............. 85.0 ........... 0.0 
Island Sunshine (PVP) .................. F ............. 2 ............... 0.35................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Itasca ............................................ C ............ 1 ............. ..0.75............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Itasca ............................................ F ............. 1 ................. 0.2............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Kanona  ........................................ F ............. 1 ............... 15.4................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Katahdin ........................................ C ............ 3 .................. 36................ 0.0.............. 61.1 ......... 38.9 
Katahdin  ....................................... F ........... 14 ............. 93.15................ 1.3.............. 81.5 ......... 17.2 
Kennebec ...................................... C ............ 5 ............... 25.4............ 100.0  ............... 0.0  .......... 0.0 
Kennebec ...................................... F ........... 21 ........... 133.61............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Kennebec ...................................... F ............. 1 ....................4................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Keuka Gold ................................... C ............ 2 ................. 5.2................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Keuka Gold ................................... F ........... 10 ............. 62.35.............. 18.1.............. 81.9 ........... 0.0 
King Harry…………………………..C............. 1 ............... 0.17............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
King Harry ..................................... F ............. 1 ............... 0.33............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
La Chipper .................................... F ............. 5 ............. 45.48.............. 40.7.............. 59.3 ........... 0.0 
Lamoka (PVP) .............................. F ............. 6 ............. 50.91.............. 98.2................ 1.8 ........... 0.0 
Lehigh………………………………C.............. 3 ............... 18.5................ 0.0................ 2.7 ......... 97.3 
Lehigh ........................................... F ........... 10 ............. 83.88……….   40.0. ............ 43.3 ......... 16.7 
Magic Molly…………………………C............. 1 ............... 0.23................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Marcy (PVP) ................................. C ............ 5 ............... 45.6................ 0.0.............. 21.9 ......... 78.1 
Marcy (PVP) ................................. F ........... 14 ........... 144.31................ 0.5.............. 80.3 ......... 19.2 
             Seed 
                                                             Class           # of              # Acres                                                                    Over 
       Variety                                    Entered     Samples           Tested                 0-0.55%             0.55-5.0%       5.0% 
 
 
Monona ......................................... C ............ 1 ............... 13.2................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Monona ......................................... F ............. 2 ............... 3.99................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Monona ......................................... F ............. 3 ............... 25.5................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Monticello ...................................... F ............. 6 ............. 71.05.............. 77.5.............. 22.5 ........... 0.0 
Nadine .......................................... F ............. 2 ............... 23.9............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Nicolet……………………………….C ............ 1 ....................7............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Norvalley (PVP) ............................ F ............. 1 ....................6............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Norwis ........................................... C ............ 3 ............... 18.7................ 0.0.............. 84.0 ......... 16.0 
Norwis ........................................... F ........... 26 ............. 317.2.............. 61.4.............. 38.6 ........... 0.0 
NY136 ........................................... F ............. 1 ....................2............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
NY140……………………………….F ............. 1 ............... 0.97............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Onaway……………………………..C ............. 1 ............... 0.08................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Ontario .......................................... C ............ 2 ............... 18.1................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Ontario  ......................................... F ............. 5 ............... 46.5................ 1.1.............. 68.8 ......... 30.1 
Opera (PVP) ................................. F ............. 2 ................. 4.1................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Peanut .......................................... F ............. 2 ............... 0.41................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Peter Wilcox  ................................. C ............ 2 ............... 1.76................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Peter Wilcox .................................. F ............. 2 ............... 3.73.............. 30.3.............. 69.7 ........... 0.0 
Pike ............................................... F ............. 5 ............. 51.11.............. 31.1.............. 68.9 ........... 0.0 
Prairie Blush ................................. C ............ 1 ............... 0.62................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Prairie Blush………………………..F ............. 1 ............... 0.03................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Purple Pelisse (PVP)………………F ............. 1 ................. 1.4................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Purple Peruvian ............................ F ............. 2 ............... 0.35................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Reba ............................................. C ............ 5 ............. 140.0................ 0.0.............. 79.3 ......... 20.7 
Reba ............................................. F ........... 36 ........... 410.72.............. 11.2.............. 69.5 ......... 19.2 
Reba ............................................. F ............. 1 ................. 0.3................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Red Cloud ..................................... C ............ 1 ............... 0.12................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Red Cloud ..................................... F ............. 1 ............... 0.08................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Red Gold  ...................................... F ............. 2 ............... 1.75................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Red La Soda (NY Strain) .............. C ............ 5 ............. 179.0................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Red La Soda (NY Strain) .............. F ............. 3 ............. 17.25................ 0.0.............. 94.2 ........... 5.8 
Red La Soda………………………..C ............ 1 ................. 0.6................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Red La Soda………………………..F ............ 1 ............... 0.79............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Red Maria ..................................... C ............ 5 ............... 23.5.............. 91.5................ 8.5 ........... 0.0 
Red Maria ..................................... F ............. 1 ............... 5.85............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Red Pontiac  ................................. F ............. 9 ............. 56.43.............. 29.3.............. 70.7 ........... 0.0 
Red Thumb…………………………F ............. 1 ............... 0.49................. .0............. 100.0 ........... 0.0 
Reddale……………………………..C............. 1 ............... 0.08................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Rose Finn Apple ........................... F ............. 3 ............... 1.52.............. 67.1.............. 32.9 ........... 0.0 
Rose Gold…………………………..C............. 1 ............... 0.23................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Rose Gold ..................................... F ............. 3 ............... 0.56.............. 82.1.............. 17.9 ........... 0.0 
Russet Burbank (ID Strain) ........... C .......... 17 ........... 201.39.............. 22.4.............. 62.7 ......... 14.9 
Russet Burbank (ID Strain) ........... F ........... 58 ........... 757.12.............. 15.3.............. 76.9 ........... 7.8 
Russet Burbank (MT Strain) ......... C .......... 11 ................ 167................ 9.0.............. 91.0 ........... 0.0 
Russet Burbank (MT Strain) ......... F ........... 29 ........... 354.62.............. 14.2.............. 85.8 ........... 0.0 
Russet Burbank ............................ C ............ 1 .................. 24................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Russet Burbank  ........................... F ............. 1 ................. 5.4................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
             Seed 
                                                             Class           # of              # Acres                                                                    Over 
       Variety                                    Entered     Samples           Tested                 0-0.55%             0.55-5.0%       5.0% 
 
 
Russet Norkotah ........................... C .......... 14 ............ 207.5................. 0.0.............. 17.3 ......... 82.7 
Russet Norkotah ........................... F ............. 1 .................. 11................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Salem………………………………..F............. 1 ............... 0.79............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Satina (PVP)………………………  C ............ 1 ................. 2.8............ 100.0................ 0.0 .......... .0.0 
Satina (PVP) ................................. F ............. 3 ............. 20.03............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Shepody (ID Strain) ...................... F ............. 5 ............... 48.3................ 0.0.............. 22.9 ......... 77.1 
Shepody ........................................ C ............ 4 .................. 46................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Shepody ........................................ F ............. 9 ............. 43.54................ 7.5.............. 89.1 ........... 3.4 
Sifra (PVP) .................................... F ............. 1 ................. 4.9................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Snowbird (PVP) ............................ F ............. 4 ............. 20.74.............. 71.1.............. 28.9 ........... 0.0 
Snowden ....................................... C ............ 1 .................. 10................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Snowden  ...................................... F ........... 55 ........... 726.81.............. 57.0.............. 40.3 ........... 2.7 
Superior (NY Strain)...................... C .......... 21 ............. 371.9.............. 83.1.............. 16.9 ........... 0.0 
Superior (NY Strain)...................... F ........... 44 ........... 514.66.............. 83.2.............. 16.8 ........... 0.0 
Superior (NY Strain)……………….F ............. 2 ................. 8.8.......... 100.00................ 0.0 ........... 0.0 
Superior……………………………..C ............ 1 ....................4............ 100.0................ 0.0 .......... .0.0 
Superior ........................................ F ............. 3 ............... 37.3............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Sylvana (PVP) .............................. F ............. 2 ............... 12.1................ 0.0............ 100.0 ........... 0.0 
Vivaldi (PVP) ................................. F ............. 3 .................. 32.............. 46.9.............. 53.1 ........... 0.0 
W2324-1 (Accumulator)…………..C ............. 1 ....................5............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Waneta (PVP) ............................... F ............. 7 ............. 51.01.............. 34.3.............. 65.7 ........... 0.0 
Yukon Gem (PVP) ........................ F ............. 6 ............. 14.59............ 100.0................ 0.0 ........... 0.0 
Yukon Gold ................................... C .......... 17 ........... 203.08.............. 45.2.............. 53.4 ........... 1.5 
Yukon Gold ................................... F ........... 39 ........... 343.42.............. 17.0.............. 79.0 ........... 4.1 
Yukon Gold ................................... F ............. 2 ................. 8.8................ 0.0................ 0.0 ....... 100.0 
Totals ............................................  ......... 1132 ...... 11,369.61.............. 38.4.............. 49.4 ......... 12.2 
 
 
************ IMPORTANT NOTICE ********** 
Bacterial Ring Rot (#):  The # symbol printed after the generation number of a seed potato lot in 
this directory denotes said seed potato lot passed all the requirements of the Maine Seed Potato 
Certification Program but was produced on a farming operation on which Bacterial Ring Rot was 
detected in 2012 
 
Intellectual Property Rights: 
Certain varieties may be protected under plant variety protection (TM), (PVP), utility patent, or 
other intellectual property laws.  Productions of these varieties may require a license or other 
permission of the variety owner and it is the responsibility of producers to ensure that appropriate 
permissions are obtained.  Any information provided in this directory regarding the protection of 
specific varieties is provided for informative purposes only and is not intended to act as a substitute 
for official sources of such information. 
 
*ELISA lab test results:  Russet Norkotah Mosaic readings are from ELISA lab test results. 
********************************************* 
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Seed Class:  F = Foundation - Total virus is 0.55% or less      FC = entered as Foundation but only meets Certified - Total virus is 0.56% to 5%
Seed Class: C = Certified      - Total virus is 0.56% to 5%
Intellectual  Property Rights:
Certain varieties may be protected under plant variety protection (TM), (PVP), utility patent, or other intellectual  property laws.  Productions of these 
varieties may require a license or other permission of the variety owner and it is the responsibility of producers to ensure that appropriate
permissions are obtained.  Any information provided in this directory regarding the protection of specific varieties is provided for informative
purposes only and is not intended to act as a  substitute for official sources of such information.
* Emergence:  If plant count emergence was less than 200, the Certification will be based upon the 2012 summer field inspection.
A00731-2
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.140 199H N1ME 50 0.00 0.00 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.330 199(3)S N3ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Ac Chaleur
Thibeau Farms, LLC Ft Fairfield 15.000 9D N4PEI 260 0.00 0.00 0.00 C
Thibeau Farms, LLC Ft Fairfield 15.000 9D N4PEI 400 0.00 0.00 0.00 C
Thibeau Farms, LLC Ft Fairfield 18.000 9D N4PEI 255 0.00 0.00 0.00 C
Adirondack Blue (PVP)
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.560 560A N3ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 1.700 560Q N4ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.500 900A N2ME 250 0.00 1.20 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 1.300 900B N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.060 491(2)Q N3ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Goranson Farm Dresden 0.700 444B G1ME 246 0.00 0.00 0.00 F
Goranson Farm Dresden 0.120 444H N3ME 244 0.00 0.00 0.00 F
Lajoie Growers LLC Van Buren 7.000 121C N4ME 391 0.00 3.83 0.00 C
Adirondack Red (PVP)
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.210 560B N3ME 400 0.00 0.75 0.75 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 1.550 560R N4ME 352 0.00 3.97 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.200 900C N2ME 360 0.00 0.00 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.260 491S N3ME 394 0.00 0.00 0.00 F
Goranson Farm Dresden 0.130 444G N3ME 172 0.00 0.00 0.00 F
Adora (PVP)
Crown Farms Presque Isle 0.650 517H N2PEI 400 0.00 0.50 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 7.000 517Z N3PEI 400 0.00 0.75 0.00 FC
AF0338-17
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.400 900D N3ME 300 0.00 0.00 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 3.300 517X N4ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
AF3001-6
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.300 900E N2ME 250 0.00 0.00 0.00 F
Grass Duane Mars Hill 2.000 449A N4ME 200 0.00 0.00 0.00 C
AF3362-1
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.100 900F N2ME 300 0.00 0.33 0.00 F
All Blue
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.900 900G N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 3.600 900H N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.370 491L N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.260 491N N4ME 400 0.00 1.00 0.25 FC
Lajoie Growers LLC Van Buren 2.800 121A N4ME 400 0.00 5.00 0.00 C
Lajoie Growers LLC Van Buren 19.000 121B N4ME 400 0.00 1.00 0.00 C
All Red
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.180 491(2)H N3ME 400 0.00 0.00 0.25 F
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Andover
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 1.300 246S N3ME 388 0.00 1.80 0.00 FC
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 17.000 246T N4ME 375 0.00 2.66 0.00 FC
Bubar Bros Ft Fairfield 15.000 220A N4ME 325 0.00 1.23 0.00 FC
Bubar Bros Ft Fairfield 7.000 220A N4ME 125 0.00 1.60 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.900 900I N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 2.500 900J N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Winship & Family David A Hodgdon 15.000 41D G1ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 15.000 41E G3ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 10.000 41E G3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 8.000 41F G2ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 12.000 41G G1ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 1.000 41N N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Bartlett Farms Houlton 5.600 26Z N4ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 18.200 26(2)A G1ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Hemphill Farms,Inc. Presque Isle 15.000 161B N4ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Hemphill Farms,Inc. Presque Isle 12.500 161B N4ME 400 0.00 2.00 0.00 FC
Staples Farms Presque Isle 15.000 171B N4ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Staples Farms Presque Isle 10.400 171B N4ME 395 0.00 2.53 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 12.000 322A N4ME 380 0.00 1.57 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 4.000 322B N4ME 370 0.00 2.16 0.27 FC
Buck Seed Farms Mapleton 4.000 322C G1ME 330 0.00 2.12 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 5.300 199(3)R N3ME 390 0.00 0.51 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.640 199(2)Q N2ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.700 335E N4ME 386 0.00 1.03 0.00 FC
Atlantic
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 2.000 246O N3ME 400 0.00 2.75 0.00 FC
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246P G1MB 400 0.00 3.25 0.00 FC
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 12.000 246P G1MB 400 0.00 2.00 0.00 FC
Bubar Bros Ft Fairfield 17.000 220C N4ME 397 0.00 2.26 0.00 FC
Bubar Bros Ft Fairfield 40.000 220B G1NB 400 0.00 2.25 0.00 C
Bubar Bros Ft Fairfield 42.000 220B G1NB 400 0.00 2.75 0.00 C
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 5.200 900K N2ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Bubar Nick Ft Fairfield 15.000 609B G1NB 385 0.00 0.77 0.00 C
Whited Farms, LLC Bridgewater 4.800 61D N3ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Whited Frederick Blaine 15.000 555B G1ME 400 0.00 4.75 0.00 FC
Whited Frederick Blaine 8.100 555B G1ME 400 0.00 5.00 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 1.000 41O N3ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 13.500 557I N4ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 13.500 557I N4ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 13.500 557I N4ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 13.500 557I N4ME 380 0.00 1.57 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 13.700 557I N4ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Helstrom Gene Ft Fairfield 17.000 564A G1WI 400 0.00 1.75 0.00 FC
Helstrom Gene Ft Fairfield 15.000 564A G1WI 400 0.00 2.50 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 3.400 26W N4ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 11.700 26X G1ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 20.000 214A G1ME 400 0.00 3.00 0.00 FC
Hemphill Farms,Inc. Presque Isle 15.000 161A G1WI 400 0.00 4.25 0.00 FC
Hemphill Farms,Inc. Presque Isle 15.000 161A G1WI 400 0.00 2.75 0.00 FC
Hemphill Farms,Inc. Presque Isle 15.000 161A G1WI 400 0.00 3.00 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 16.200 44A N3ME 374 0.00 2.67 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44L G1ME 385 0.00 4.67 0.00 FC
Staples Farms Presque Isle 17.700 171A G1NB 400 0.00 1.25 0.00 FC
Staples Farms Presque Isle 17.700 171A G1NB 400 0.00 2.25 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 12.000 322D N4ME 400 0.00 5.00 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 15.000 322E G1WI 400 0.00 3.75 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 7.000 322E G1WI 400 0.00 3.00 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 40.000 322F G1ME 400 0.00 3.75 0.00 C
Buck Seed Farms Mapleton 8.000 322F G1ME 400 0.00 2.75 0.00 FC
Miller Gerald Houlton 1.040 432A N3ME 400 0.00 2.25 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 7.480 199(3)T N3ME 400 0.00 5.00 0.25 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.530 199(2)R N2ME 396 0.00 0.50 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 17.400 335F N4ME 400 0.00 2.75 0.00 FC
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 16.400 335G G1WI 400 0.00 3.50 0.00 FC
Skonieczny Michael Caribou 10.000 411E N4ME 400 0.00 2.00 0.00 FC
Skonieczny Michael Caribou 15.300 411F G1ME 400 0.00 3.75 0.00 FC
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Atlantic continued
Skonieczny Michael Caribou 15.000 411F G1ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Goldeneye Seed Farms,Inc. Caribou 10.000 410B G1ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Skonieczny Stephen Caribou 13.100 412E N3ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Augusta
Bradstreet Family Farm & Dan Corey Bridgewater 0.850 573A G1MN 340 0.00 0.00 0.00 F
York dba Nature's Circle Farm Daniel Corey & DickHoulton 1.800 164B N4ME 380 0.00 0.26 0.00 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 3.210 199(3)V N3ME 285 0.00 0.00 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.960 199(2)S N2ME 325 0.00 0.00 0.00 F
Austrian Crescent
Bartlett Farms Houlton 3.000 26T G2NY 400 0.00 1.50 0.00 FC
B1992
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.760 199(2)T N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Banana
York dba Nature's Circle Farm Dick Houlton 0.800 339C G2NY 400 0.00 0.25 0.00 C
Bartlett Farms Houlton 1.400 26R N4NY 400 0.00 0.50 0.00 F
Bartlett Farms Houlton 3.000 26S G2NY 397 0.00 0.00 0.00 F
Campbell Family Farms Littleton 0.250 146F G2NY 284 0.00 0.00 0.00 C
Tarr Seed Potatoes Washburn 2.000 383F N2ME 390 0.00 0.25 0.00 F
Tarr Seed Potatoes Washburn 3.750 383L G1ME 382 0.00 0.26 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.090 491A N2ME 250 0.00 0.40 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.400 491B N3ME 395 0.00 0.25 0.00 F
Treeland Farms Hodgdon 0.350 230L G1ME# 400 0.00 1.00 0.00 C
Bannock Russet
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.360 199L N1ME 58 0.00 0.00 1.72 F
Beacon Chipper 
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 1.900 246M N3ME 395 0.00 0.50 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield @25 246N N4ME 770 0.00 0.64 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 2.700 900L N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Whited Farms, LLC Bridgewater 3.900 61C N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Whited Farms, LLC Bridgewater 15.000 61I N4ME 395 0.00 1.01 0.25 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 2.000 44B N3ME 358 0.00 0.27 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44M N4ME 352 0.00 0.85 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 7.000 44M N4ME 385 0.00 1.29 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44N G1ME 390 0.00 1.02 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44N G1ME 390 0.00 2.30 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 20.000 44N G1ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.830 900(3)G N1ME 400 0.00 0.00 0.00 F
K & B Farms Frenchville 15.000 77A N4ME 393 0.00 1.01 0.00 FC
K & B Farms Frenchville 15.000 77A N4ME 394 0.00 1.01 0.00 FC
Skonieczny Michael Caribou 16.000 411C N4ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Skonieczny Michael Caribou 10.000 411C N4ME 346 0.00 1.15 0.00 FC
Skonieczny Stephen Caribou 5.000 412A N3ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Blazer Russet
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 1.100 900M N2ME 393 0.00 0.00 0.00 F
Nu-Seed Corp. Monticello 13.500 697C N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Nu-Seed Corp. Monticello 13.500 697C N4ME 385 0.00 0.25 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 5.900 44C N3ME 350 0.00 0.00 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44O N4ME 310 0.00 0.32 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44O N4ME 340 0.00 0.00 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 17.000 44O N4ME 352 0.00 2.27 0.00 FC
Staples Farms Presque Isle 15.000 171C N4ME 385 0.00 0.00 0.00 F
Staples Farms Presque Isle 6.200 171C N4ME 400 0.00 0.00 0.50 F
Buck Seed Farms Mapleton 16.000 322G N4ME 398 0.00 0.00 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 2.140 199(3)U N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.850 199(2)U N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Blackstone M. Dan Caribou 6.000 222B N4MN 390 0.00 0.25 0.00 C
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Butte
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.620 491H N3ME 400 0.00 4.75 0.00 FC
Caribe
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.070 491(2)W N3ME 315 0.00 1.90 0.00 FC
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.110 491(2)X G1ME 400 0.00 2.00 0.00 C
Carola
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.200 900N N2ME 300 0.00 0.00 0.00 F
Campbell Family Farms Littleton 0.540 146E G1CO 400 0.00 3.50 0.00 C
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.460 491P N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.130 491Q N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.550 491R N4ME 397 0.00 1.51 0.00 C
Thibodeau Danny Caribou 0.500 17D G1CO 220 0.00 0.45 0.00 C
Margeson Erich J. Westmanland 1.000 211A G1CO 400 0.00 0.00 0.00 F
Lakeside Family Farm Newport 0.800 477A N3ME 364 0.00 0.00 0.00 F
Treeland Farms Hodgdon 1.000 230M G1ME# 400 0.00 0.75 0.00 C
Challenger (PVP)
Crown Farms Presque Isle 4.500 517W N4AB 400 0.00 1.25 0.00 FC
Chieftain
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.710 560C N3ME 325 0.00 1.84 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.300 900O N2ME 380 0.00 0.26 0.00 F
York dba Nature's Circle Farm Dick Houlton 0.600 339H G1ME 400 0.00 5.00 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 3.000 230K G1ME# 400 0.00 2.25 0.00 C
Classic Russet (PVP)
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.500 900P N2ME 310 0.00 0.00 0.00 F
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 0.900 53F N3ME 381 0.00 1.83 0.00 FC
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 2.200 53J N4ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 3.750 517M N3ME 395 0.00 0.00 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 5.500 517(2)I N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 13.900 517(2)L G1ME 390 0.00 0.00 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.030 491(2)P N3ME 260 0.00 0.38 0.76 F
Cobbler
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.930 560D N3ME 300 0.00 0.00 0.00 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 6.500 560T N4ME 375 0.00 0.53 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.300 900Q N2ME 200 0.00 0.00 0.00 F
Treeland Farms Hodgdon 1.500 230O G1ME# 397 0.00 1.51 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 0.450 230(2)A G1ME# 385 0.00 0.51 0.00 C
Dakota Crisp (PVP)
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246B G3ND 400 0.00 1.50 0.00 FC
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 12.000 246B G3ND 400 0.00 0.50 0.00 F
Dakota Jewel (PVP)
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.200 900R N2ME 260 0.00 0.00 0.00 F
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 2.300 53A N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Dakota Pearl (PVP)
Bubar Bros Ft Fairfield 7.000 220D G2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Dark Red Norland
Boutilier & Son Dale Oakfield 2.500 2B N4ME 400 0.00 1.50 0.00 C
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.750 560E N3ME 385 0.00 0.77 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 15.000 560(2)C G1ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 12.980 560(2)C G1ME 365 0.00 1.09 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 2.000 900T N2ME 395 0.00 0.00 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 2.500 900U N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Helstrom Gene Ft Fairfield 13.000 564C G2ME 380 0.00 1.31 0.00 FC
Helstrom Gene Ft Fairfield 12.000 564D G1QU 400 0.00 0.50 0.00 F
York dba Nature's Circle Farm Dick Houlton 2.700 339E N4ME 400 0.00 0.50 0.00 C
Roy John R. Ft Kent 4.000 607B G2ME 400 0.00 3.50 0.00 C
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 1.200 53B N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 10.400 53H N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 9.000 53I G1ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 15.000 214E N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 15.000 214F G2ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 20.000 214F G2ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Fitzpatrick Albert Houlton 26.000 156A G1ME 346 0.00 1.15 0.00 C
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Dark Red Norland continued
Crown Farms Presque Isle 3.800 517L N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 15.000 517(2)G N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 12.800 517(2)G N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 3.800 44D N3ME 380 0.00 0.26 0.78 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 11.500 44P N4ME 400 0.00 0.00 0.50 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44Q G1ME 380 0.00 2.63 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 14.500 44Q G1ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Labrie Farms, LLC St Agatha 14.000 120B N4ME 400 0.00 0.50 0.00 C
Cyr Potato Corp. St. David 3.000 107B N4WI 400 0.00 2.00 0.00 C
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 1.400 491(3)C G2ME 400 0.00 0.75 0.00 C
Staples Farms Presque Isle 15.000 171D G1ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Staples Farms Presque Isle 5.100 171D G1ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Staples Farms Presque Isle 7.200 171E G2ME 390 0.00 3.07 0.00 FC
Margeson Erich J. Westmanland 1.000 211G G2ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Miller Gerald Houlton 1.040 432C N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Treeland Farms Hodgdon 2.250 230(2)D G1ME# 380 0.00 0.00 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 9.000 230(2)H G1ME# 400 0.00 0.25 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 2.000 230I G1ME# 400 0.00 0.25 0.00 C
Thomas Seed Farm East Corinth 0.600 561B G1ME 360 0.00 2.22 0.00 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 3.200 199(3)W N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.810 199(2)V N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 14.600 335A G1QU 400 0.00 0.00 0.00 F
Blackstone Kyle Caribou 8.000 648J G1ME 400 0.00 0.50 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 19.000 648C N4ME 375 0.00 0.53 0.00 C
Defender (PVP)
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.300 900S N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 1.600 517N N3ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 14.900 517(2)J N4ME 395 0.00 0.75 0.00 FC
Elba
Corey Sara Monticello 0.500 74B G1NY 368 0.00 0.00 0.54 F
York dba Nature's Circle Farm Dick Houlton 0.500 339M G1NY 355 0.00 1.12 0.00 C
Campbell Family Farms Littleton 0.560 146G G2WV 400 0.00 1.50 0.00 C
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.180 491Y N3ME 355 0.00 0.28 0.84 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.130 491Z N4ME 358 0.00 0.00 0.00 C
Envol (TM)
Bubar Bros/Dan Corey Fort Fairfield 14.000 240A N4ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 16.000 557C N4ME 365 0.00 0.00 0.54 F
Corey Daniel J. Monticello 16.000 557C N4ME 480 0.00 0.41 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 3.600 199(3)X N3ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.080 199(2)W N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Clover Leaf Farms/Dan Corey Presque Isle 17.500 337A N4ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Eva
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.400 900V N2ME 200 0.00 0.00 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 17.400 44R N4ME 358 0.00 0.00 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 5.900 44S G1ME 352 0.00 0.00 0.00 F
Tarr Seed Potatoes Washburn 12.000 383O N4ME 281 0.00 0.00 0.00 F
Bradstreet Seth Newport 3.000 306A N4ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Fabula (PVP)
Crown Farms Presque Isle 18.900 517(2)N N4ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 6.800 517(2)O N3ME 334 0.00 0.29 0.00 F
French Fingerling
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 4.790 199(3)Y N3ME 400 0.00 5.00 0.00 FC
Gem Russet (PVP)
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.100 900X N2ME 311 0.00 2.25 0.00 FC
Genesee
Bartlett Farms Houlton 15.800 26(2)C G1NY 400 0.00 1.00 0.00 FC
German Butterball
Campbell Family Farms Littleton 0.310 146H G1NY 395 0.00 1.01 0.00 C
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.020 491(2)N G1NY 332 0.00 1.50 0.00 C
Margeson Erich J. Westmanland 0.500 211E N4ME 215 0.00 0.00 0.00 F
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Goldrush (PVP)
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.300 900Y N2ME 368 0.00 0.81 0.00 FC
Foster Farm Realty Trust Monticello 2.000 520A G1ME 390 0.00 1.02 0.00 C
Chamberland Farms, Inc. St Agatha 7.230 225C N4WI 400 0.00 2.25 0.00 FC
Chamberland Farms, Inc. St Agatha 7.230 225C N4WI 400 0.00 0.75 0.00 FC
Cyr Potato Corp. St. David 12.000 107A N4WI 340 0.00 1.17 0.00 C
Thibodeau Danny Caribou 1.000 17E G1MEWI 400 0.00 2.00 0.00 C
Ouellette Bruce Madawaska 15.000 117A G1WI 400 0.00 1.75 0.00 FC
Ouellette Bruce Madawaska 15.000 117A G1WI 400 0.00 2.50 0.00 FC
Ouellette Bruce Madawaska 10.000 117A G1WI 400 0.00 1.25 0.00 FC
Ouellette Valier Frenchville 15.000 354A N4WI 400 0.00 1.25 0.00 FC
Ouellette Valier Frenchville @25 354A N4WI 800 0.00 0.86 0.00 FC
Treeland Farms Hodgdon 1.500 230(2)E G1ME# 400 0.00 5.00 0.00 C
Chamberland Farms, Inc. St Agatha 7.240 225C N4WI 400 0.00 4.50 0.00 FC
Green Mountain
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.300 900Z N2ME 330 0.00 1.51 0.00 F
Goranson Farm Dresden 0.200 444F N3ME 255 0.00 1.56 0.00 FC
Harley Blackwell
Corey Daniel J. Monticello 15.000 557L N4ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 15.000 557L N4ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 15.000 557L N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 15.800 557L N4ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 11.310 199(4)P N4ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 2.440 199(2)X N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Innovator (PVP)
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 10.400 900(2)B N2ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Corey/McCain Produce Dan Monticello 13.600 579A N4ME 400 0.00 2.00 0.00 FC
Corey/McCain Produce Dan Monticello 13.600 579A N4ME 320 0.00 0.62 0.31 FC
Corey/McCain Produce Dan Monticello 13.600 579A N4ME 380 0.00 0.78 0.00 FC
Corey/McCain Produce Dan Monticello 13.600 579A N4ME 380 0.00 1.05 0.78 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 9.480 199(3)Z N3ME 360 0.00 0.27 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.920 199(2)Y N2ME 384 0.00 0.26 0.00 F
Blackstone  &/or McCain ProduceKyle Caribou 15.000 147A N4ME 400 0.00 0.75 0.00 C
Blackstone  &/or McCain ProduceKyle Caribou 15.000 147A N4ME 400 0.00 1.00 0.00 C
Blackstone  &/or McCain ProduceKyle Caribou 18.000 147A N4ME 400 0.00 2.00 0.00 C
Blackstone  &/or McCain ProduceKyle Caribou 40.000 147B G1MB 400 0.00 0.75 0.00 C
Blackstone  &/or McCain ProduceKyle Caribou 25.000 147B G1MB 400 0.00 0.50 0.00 C
Island Sunshine (PVP)
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.260 491C N2ME 400 0.00 1.00 0.75 FC
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.090 491D N3ME 400 0.00 5.00 0.00 FC
Itasca
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.200 900(2)A N2ME 345 0.00 0.00 0.57 F
Foster Farm Realty Trust Monticello 0.750 520B N4ME 400 0.00 0.50 0.00 C
Katahdin
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 1.500 246H N3ME 385 0.00 0.77 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.800 560H N3ME 292 0.00 3.08 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 3.840 560U N4ME 400 0.00 3.25 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 3.760 560(2)D G1ME 362 0.00 2.20 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.600 900(2)C N2ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Bell Bros. Mars Hill 21.000 83E G1ME 400 0.00 5.00 0.25 C
Cox R.J. Sherman Mills 1.000 187A N3ME 400 0.00 3.50 0.00 C
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 2.900 44E N3ME 380 0.00 1.57 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44T N4ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 11.000 44T N4ME 360 0.00 2.50 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44U G1ME 380 0.00 2.36 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44U G1ME 400 0.00 5.00 0.00 FC
Margeson Erich J. Westmanland 0.500 211F N3ME 311 0.00 0.96 0.00 FC
Treeland Farms Hodgdon 6.000 230P G1ME# 400 0.00 0.75 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 1.250 230X G1ME# 400 0.00 0.25 0.00 C
Kennebec
Bradstreet Family Farm Bridgewater 1.100 560I N3ME 400 0.00 0.00 0.50 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.780 560J N3ME 295 0.00 0.00 0.00 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 4.860 560V N4ME 320 0.00 0.00 0.00 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 15.000 560(2)E G1ME 350 0.00 0.28 0.00 F
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Kennebec continued
Bradstreet Family Farm Bridgewater 15.000 560(2)E G1ME 365 0.00 0.00 0.00 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 14.340 560(2)E G1ME 351 0.00 0.00 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.600 900(2)D N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Boynton Ralph Lincoln 0.070 11A G1ME 47 0.00 0.00 0.00 F
J A & R Farms c/o Jason Martin St. Francis 1.800 163A G1ME 392 0.00 0.00 0.00 F
Winship & Family David A Hodgdon 14.000 41A G1ME 394 0.00 0.00 0.25 F
Winship & Family David A Hodgdon 15.000 41B G2ME 396 0.00 0.25 0.00 F
Winship & Family David A Hodgdon 10.000 41C G3ME 394 0.00 0.00 0.00 F
Winship & Family David A Hodgdon 1.000 41P N3ME 300 0.00 0.00 0.00 F
York dba Nature's Circle Farm Dick Houlton 1.800 339G G2ME 393 0.00 0.00 0.00 C
Campbell Family Farms Littleton 1.600 146B G1ME 380 0.00 0.00 0.00 C
Tarr Seed Potatoes Washburn 9.000 383N N4ME 335 0.00 0.00 0.00 F
Goranson Farm Dresden 0.200 444J N3ME 220 0.00 0.00 0.00 F
Wilson Kirk Hodgdon 7.000 349B G3ME 338 0.00 0.00 0.59 C
Wilson Kirk Hodgdon 5.000 349C G2ME 382 0.00 0.26 0.00 C
Boyd Jay Mars Hill 4.000 216L G3ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Margeson Erich J. Westmanland 1.000 211B G2ME 390 0.00 0.00 1.53 F
Treeland Farms Hodgdon 8.000 230E G1ME# 385 0.00 0.25 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 15.000 230F G2ME# 390 0.00 0.00 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 5.000 230(2)F G1ME# 388 0.00 0.00 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 1.250 230V G1ME# 358 0.00 0.00 0.00 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.610 199(2)Z N2ME 390 0.00 0.00 0.00 F
McGillicuddy Joseph Houlton 10.000 226A G2PEI 370 0.00 0.00 0.00 C
Keuka Gold
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.600 900(2)E N2ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Dumais & Sons,Inc. Lawrence Frenchville 3.300 391B G2ME 400 0.00 5.00 0.00 C
York dba Nature's Circle Farm Dick Houlton 1.900 339I N4NY 400 0.00 4.00 0.00 C
Bartlett Farms Houlton 0.750 26L N4NY 400 0.00 1.50 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 0.530 26M N3NY 228 0.00 0.43 0.00 F
Bartlett Farms Houlton 3.000 26N N4NY 400 0.00 1.00 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 17.000 26Y G1ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 9.100 517P N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 15.000 517(2)D G1ME 400 0.00 4.25 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 15.300 517(2)D G1ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Goranson Farm Dresden 0.850 444E N4NY 318 0.00 0.00 0.00 F
Goranson Farm Dresden 0.220 444I N3ME 220 0.00 0.00 0.00 F
King Harry
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.330 491(2)E N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.170 491(2)F N4ME 264 0.00 0.00 0.00 C
La Chipper
Corey Daniel J. Monticello 18.500 557F N4ME 292 0.00 0.34 0.00 F
Bartlett Farms Houlton 14.800 26C G1ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 8.100 26D N4ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 3.200 199(4)A N3ME 400 0.00 4.25 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.880 199(3)A N2ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Lamoka (PVP)
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 1.900 246F N4NY 395 0.00 0.25 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 15.000 557G G1NY 330 0.00 0.00 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 16.000 557G G1NY 350 0.00 0.00 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 16.000 557G G1NY 310 0.00 0.00 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.100 199(4)B N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.910 199(3)B N2ME 160 0.00 0.62 0.00 FC
Lehigh
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 1.000 900(2)F N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 7.300 557E N4ME 340 0.00 3.23 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 10.400 517Y N4ME 348 0.00 0.00 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 2.300 44F N3ME 368 0.00 0.00 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 16.500 44V N4ME 365 0.00 0.54 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 20.000 44W G1ME 390 0.00 1.02 0.00 FC
Treeland Farms Hodgdon 2.000 230Y G1ME# 385 0.00 0.25 0.00 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 9.000 199(4)C N3ME 400 0.00 4.25 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.380 199(3)C N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Bradstreet Seth Newport 0.500 306F N3ME 370 0.00 2.16 0.27 C
# OF NO. OF % % % SEED
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Magic Molly
Campbell Family Farms Littleton 0.230 146J N4NY 400 0.00 1.25 0.00 C
Marcy (PVP)
Bubar Bros Ft Fairfield 15.000 220E N4ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Bubar Bros Ft Fairfield 7.000 220E N4ME 400 0.00 3.25 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 1.100 900(2)G N2ME 400 0.00 3.00 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 15.600 557J N4ME 400 0.00 3.50 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 15.600 557J N4ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 15.600 557J N4ME 400 0.00 3.75 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 5.700 517O N3ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 16.800 517(2)K N4ME 400 0.00 2.25 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 9.300 199(4)D N3ME 400 0.00 3.50 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.710 199(3)D N2ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Skonieczny Michael Caribou 11.800 411B N4ME 400 0.00 3.25 0.00 FC
Skonieczny Stephen Caribou 2.400 412C N3ME 400 0.00 2.75 0.00 FC
Lajoie Growers LLC Van Buren 10.000 121E N4ME 400 0.00 4.25 0.00 C
Monona
Bartlett Farms Houlton 3.700 26V G1ME 396 0.00 2.52 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.290 199(3)E N2ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Monticello
Nu-Seed Corp. Monticello 16.000 697B N4ME 330 0.00 0.30 0.00 F
Nu-Seed Corp. Monticello 16.000 697B N4ME 286 0.00 0.34 0.00 F
Nu-Seed Corp. Monticello 16.000 697B N4ME 280 0.00 0.71 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 15.800 697B N4ME 304 0.00 0.32 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 5.700 199(4)E N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.550 199(3)F N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Nadine
Crown Farms Presque Isle 15.000 517V N3PEI 393 0.00 0.25 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 8.900 517V N3PEI 332 0.00 0.30 0.00 F
Nicolet
Henderson Dale T. Littleton 7.000 254C G1WI 400 0.00 0.00 0.00 C
Norvalley (PVP)
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 6.000 246E N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Norwis
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246A N4ME 350 0.00 0.00 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 11.000 246A N4ME 375 0.00 0.00 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 1.500 246U N3ME 380 0.00 0.26 0.00 F
Bubar Bros Ft Fairfield 16.000 220F G2ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Bubar Bros Ft Fairfield 14.000 220G G1ME 400 0.00 0.50 0.25 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 2.300 900(2)H N2ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Bubar Steve W. Ft Fairfield 7.000 170A G1ME 385 0.00 0.25 0.00 F
Bubar Steve W. Ft Fairfield @23 170B G2ME 780 0.00 0.51 0.13 F
Bubar Steve W. Ft Fairfield 18.000 170C G2ME 375 0.00 0.53 0.00 F
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 15.000 214D G1ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 15.000 214D G1ME 380 0.00 0.52 0.00 F
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 15.000 214D G1ME 386 0.00 0.00 1.55 F
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 18.000 214D G1ME 390 0.00 0.51 1.79 F
Bell Farms Lewiston 15.000 471A G1ME 292 0.00 1.02 0.00 C
Chamberland Farms, Inc. St Agatha 3.600 225A N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Chamberland Farms, Inc. St Agatha 17.500 225B N4ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Chamberland Farms, Inc. St Agatha 17.600 225B N4ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Cox R.J. Sherman Mills 0.700 187B N3ME 385 0.00 0.77 0.00 C
Crown Farms Presque Isle 2.700 517R N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Tarr Seed Potatoes Washburn 20.000 383R N4ME 390 0.00 0.00 0.00 F
Tarr Seed Potatoes Washburn 2.000 383I N3ME 395 0.00 0.00 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 14.700 335B G1ME 395 0.00 0.75 0.25 FC
Skonieczny Michael Caribou 12.500 411D G1ME 375 0.00 1.06 0.00 FC
Skonieczny Michael Caribou 12.500 411D G1ME 395 0.00 0.75 0.00 FC
Goldeneye Seed Farms,Inc. Caribou 12.000 410A G1ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Skonieczny Stephen Caribou 2.300 412B N3ME 390 0.00 0.00 0.00 F
Skonieczny Stephen Caribou 14.000 412G N4ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Bubar Steve W. Ft Fairfield @23 170B G2ME 780 0.00 0.76 0.00 F
# OF NO. OF % % % SEED
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NY136
Corey Daniel J. Monticello 2.000 557B N4ME 200 0.00 0.50 0.00 F
NY140
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.970 199A N4ME 375 0.00 0.53 0.00 F
Onaway
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.080 491(2)U N2ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Ontario
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.500 900(2)I N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Chamberland Farms, Inc. St Agatha 4.400 225D N3ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Chamberland Farms, Inc. St Agatha 13.800 225E N4ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Chamberland Farms, Inc. St Agatha 13.800 225E N4ME 400 0.00 2.75 0.00 FC
Opera (PVP)
Crown Farms Presque Isle 0.600 517J N2PEI 400 0.00 0.75 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 3.500 517(2)C N4PEI 350 0.00 3.14 0.00 FC
Peter Wilcox
Corey Daniel J. Monticello 2.600 557A G1NY 390 0.00 0.76 0.00 FC
York dba Nature's Circle Farm Dick Houlton 1.200 339J G1NY 400 0.00 1.50 0.00 C
Campbell Family Farms Littleton 0.560 146I G1NY 375 0.00 4.80 0.00 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.130 199(3)G N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Pike
Corey Daniel J. Monticello 15.000 557D N4ME 302 0.00 0.00 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 15.000 557D N4ME 300 0.00 1.33 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 15.000 557D N4ME 181 0.00 1.10 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 5.200 199(4)F N3ME 400 0.00 3.00 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.910 199(3)H N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Prairie Blush
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.030 491(2)I N2ME 276 0.00 4.34 0.00 FC
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.620 491(2)J N3ME 400 0.00 2.25 0.00 C
Purple Peruvian
Bartlett Farms Houlton 0.050 26O N2ME 216 0.00 2.77 0.00 FC
Tarr Seed Potatoes Washburn 0.300 383E N2ME 340 0.00 4.11 0.00 FC
Reba
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 1.400 246Q N3ME 400 0.00 5.00 0.00 FC
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 19.000 246R N4ME 400 0.00 4.00 0.00 FC
Bubar Bros Ft Fairfield 20.000 220H G1ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.730 560K N3ME 355 0.00 0.28 0.00 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 3.980 560W N4ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 2.300 900(2)J N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 1.600 53C N3ME 400 0.00 2.00 0.00 FC
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 20.600 53M N4ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 37.000 53N G1ME 400 0.00 3.75 0.00 C
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 37.000 53N G1ME 400 0.00 2.25 0.00 C
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 37.000 53N G1ME 400 0.00 3.25 0.00 C
Crown Farms Presque Isle 9.600 517Q N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 15.000 517(2)E N4ME 395 0.00 2.53 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 15.000 517(2)E N4ME 400 0.00 2.25 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 13.600 517(2)E N4ME 397 0.00 0.75 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 2.000 44G N3ME 385 0.00 0.25 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 16.000 44Y N4ME 387 0.00 1.29 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44Z G1ME 382 0.00 2.87 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44Z G1ME 385 0.00 2.59 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44Z G1ME 375 0.00 1.86 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44Z G1ME 360 0.00 3.33 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44Z G1ME 400 0.00 3.50 0.00 FC
Tarr Seed Potatoes Washburn 13.000 383Q N4ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Staples Farms Presque Isle 9.600 171F G1ME 394 0.00 0.50 0.00 F
Staples Farms Presque Isle 7.200 171G G2ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Staples Farms Presque Isle 17.200 171H G2ME 395 0.00 0.50 0.00 F
Treeland Farms Hodgdon 1.250 230N G1ME# 400 0.00 0.25 0.00 C
Thomas Seed Farm East Corinth 2.000 561D G1ME 194 0.00 *11.34 0.00 C
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 16.000 335H G1ME 398 0.00 1.50 0.00 FC
# OF NO. OF % % % SEED
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Reba continued
Goldeneye Seed Farms,Inc. Caribou 15.000 410C N4ME 396 0.00 1.26 0.00 FC
Goldeneye Seed Farms,Inc. Caribou 13.500 410D G1ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Goldeneye Seed Farms,Inc. Caribou 13.500 410D G1ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Skonieczny Stephen Caribou 9.600 412F N3ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Red Cloud
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.080 491V N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.120 491W N4ME 400 0.00 2.25 0.00 C
Red La Soda
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.790 199(3)I N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Red La Soda (NY Strain)
Bartlett Farms Houlton 12.000 26A N4ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 40.000 26B G1ME 400 0.00 1.75 0.00 C
Bartlett Farms Houlton 39.000 26B G1ME 400 0.00 1.25 0.00 C
Morrell Farms Dana Caribou 20.000 622A N4ME 400 0.00 0.75 0.00 C
Morrell Farms Dana Caribou 40.000 622B G1ME 400 0.00 1.75 0.00 C
Morrell Farms Dana Caribou 40.000 622B G1ME 400 0.00 1.25 0.00 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 4.250 199(4)G N3ME 395 0.00 2.53 0.00 FC
Red Maria
Fitzpatrick Donald Houlton 10.000 189A G1ME 175 0.00 0.00 2.85 C
York dba Nature's Circle Farm Dick Houlton 2.500 339F N4ME 300 0.00 0.00 0.00 C
Thibodeau Danny Caribou 1.000 17B G1ME 340 0.00 0.00 0.29 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 5.850 199(4)H N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Dionne Farms Grand Isle 2.000 193B G3NY 250 0.00 2.00 0.00 C
Schools Gregory Littleton 8.000 106C G1ME 400 0.00 0.00 0.00 C
Red Pontiac
Bradstreet Family Farm Bridgewater 1.060 560L N3ME 340 0.00 0.29 0.00 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 9.360 560X N4ME 334 0.00 1.49 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 20.060 560(2)G G1ME 325 0.00 2.46 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.500 900(2)K N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Winship & Family David A Hodgdon 0.500 41M N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Treeland Farms Hodgdon 1.450 230W G1ME# 400 0.00 0.25 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 13.500 230A G1ME# 395 0.00 0.00 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 3.500 230G G1ME# 400 0.00 3.75 0.00 C
Red Thumb
Corey Sara Monticello 0.490 74A G1CO 395 0.00 0.75 0.00 FC
Reddale
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.080 491(2)T N4ME 400 0.00 3.25 0.00 C
Rose Finn Apple
Tarr Seed Potatoes Washburn 0.750 383K N4ME 98 0.00 0.00 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.270 491E N2ME 232 0.00 0.00 0.00 F
Margeson Erich J. Westmanland 0.500 211D G2CO 184 0.00 1.08 0.00 F
Rose Gold
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.100 491(2)B N3ME 400 0.00 2.00 0.00 FC
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.230 491(2)C N4ME 400 0.00 1.50 0.00 C
Goranson Farm Dresden 0.300 444C N4ME 179 0.00 0.00 0.00 F
Goranson Farm Dresden 0.160 444D G2ME 258 0.00 0.00 0.00 F
Russet Burbank
Moir Farms LLC Woodland 24.000 556A G2ND 400 0.00 4.50 0.00 C
Staples Philip Presque Isle 5.400 624D G2NB 400 0.00 0.75 0.00 FC
Russett Burbank (ID Strain)
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 5.000 246K N3ME 390 0.00 0.25 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246L N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246L N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246L N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246L N4ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 8.000 246L N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.510 560M N3ME 380 0.00 0.78 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 4.180 560Y N4ME 386 0.00 1.81 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 5.100 900(2)L N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Russett Burbank (ID Strain) continued
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 4.100 900(2)M N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 9.500 900(2)N N3ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Whited Farms, LLC Bridgewater 2.900 61A N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Whited Farms, LLC Bridgewater 15.000 61J N4ME 400 0.00 2.00 0.00 FC
Whited Farms, LLC Bridgewater 15.000 61J N4ME 400 0.00 3.00 0.00 FC
Whited Farms, LLC Bridgewater 14.900 61J N4ME 400 0.00 3.75 0.00 FC
Edgecomb Farms, LLC Limestone 15.000 43A N4ME 400 0.00 1.50 0.00 C
Bell Bros. Mars Hill 3.000 83F N4ME 400 0.00 1.50 0.00 C
Nu-Seed Corp. Monticello 15.000 697A N4ME 385 0.00 1.29 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 15.000 697A N4ME 380 0.00 0.26 0.00 F
Nu-Seed Corp. Monticello 15.000 697A N4ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 15.000 697A N4ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 15.000 697A N4ME 400 0.00 1.50 0.25 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 15.000 697A N4ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 15.000 697A N4ME 400 0.00 2.00 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 15.000 697A N4ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 15.000 697A N4ME 389 0.00 3.08 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 15.600 697A N4ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 16.000 697A N4ME 375 0.00 0.80 0.00 FC
Flewelling Frederic Crouseville 15.000 157F N4ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Flewelling Frederic Crouseville 5.900 157F N4ME 400 0.00 3.25 0.00 FC
Bubar Steve W. Ft Fairfield 15.000 170D N4ME 400 0.00 2.00 0.00 FC
Bubar Steve W. Ft Fairfield 15.000 170D N4ME 400 0.00 1.00 0.25 FC
Kingsbury Family Farm LLC Bridgewater 12.000 334A G1ME 400 0.00 1.00 0.00 C
Kenney-Porter Seed Farm Presque Isle 14.000 333A N4ME 322 0.00 2.17 0.00 FC
Kenney-Porter Seed Farm Presque Isle 5.700 333A N4ME 400 0.00 3.00 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 11.300 44H N3ME 316 0.00 0.94 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 328 0.00 0.60 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 382 0.00 2.09 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 338 0.00 1.18 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 328 0.00 0.60 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 352 0.00 1.13 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 358 0.00 0.55 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 328 0.00 2.13 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 338 0.00 1.18 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 322 0.00 1.55 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 378 0.00 0.79 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)A N4ME 341 0.00 2.34 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 16.000 44(2)A N4ME 340 0.00 3.82 0.00 F
Labrie Farms, LLC St Agatha 16.000 120A N4ME 400 0.00 0.00 0.00 C
Staples Shannon Presque Isle 18.700 653B N4ME 392 0.00 2.04 0.00 FC
Staples Philip Presque Isle 18.600 624B N4ME 385 0.00 3.11 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 15.000 322H N4ME 400 0.00 4.25 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 15.000 322H N4ME 400 0.00 4.75 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 10.000 322H N4ME 400 0.00 3.00 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 18.000 322I N4ME 400 0.00 3.00 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 13.000 199B N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 13.310 199B N4ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 2.520 199(3)J N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Blackstone M. Dan Caribou 4.000 222A N4ME 400 0.00 1.50 0.00 C
Blackstone Murray D. Caribou 8.500 224A N4ME 400 0.00 0.50 0.00 C
Blackstone Bill Caribou 1.690 202A N4ME 400 0.00 0.50 0.00 C
Lajoie Growers LLC Van Buren 6.200 121D N4ME 400 0.00 1.75 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 15.000 648A N4ME 400 0.00 3.25 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 15.000 648A N4ME 400 0.00 1.00 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 15.000 648A N4ME 400 0.00 1.50 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 15.000 648A N4ME 400 0.00 2.50 0.25 C
Blackstone Kyle Caribou 20.000 648A N4ME 400 0.00 2.00 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 19.000 648H N4ME 376 0.00 0.00 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 6.000 648K G1ME 376 0.00 0.79 0.00 C
Russet Burbank (MT Strain)
Ireland Farms, Inc. Presque Isle 15.000 100A G1MT 370 0.00 1.08 0.00 FC
Ireland Farms, Inc. Presque Isle 15.000 100A G1MT 400 0.00 1.75 0.00 FC
Ireland Farms, Inc. Presque Isle 15.000 100A G1MT 340 0.00 0.88 0.00 FC
Ireland Farms, Inc. Presque Isle 15.000 100A G1MT 365 0.00 2.46 0.00 FC
Ireland Farms, Inc. Presque Isle 15.000 100A G1MT 340 0.00 1.76 0.00 FC
Ireland Farms, Inc. Presque Isle 15.000 100A G1MT 365 0.00 2.19 0.00 FC
Ireland Farms, Inc. Presque Isle 15.000 100A G1MT 375 0.00 2.66 0.00 FC
Ireland Farms, Inc. Presque Isle 17.000 100A G1MT 332 0.00 2.10 0.00 FC
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Russet Burbank (MT Strain) continued
Ireland Farms, Inc. Presque Isle 4.000 100B G2MT 346 0.00 0.86 0.00 FC
Kilcollins Jeffery Bridgewater 15.000 101A G2MT 400 0.00 1.00 0.00 C
Paradis, Inc. L & L Frenchville 20.000 604A G2MT 400 0.00 2.25 0.00 C
Dufour Farm St David 15.000 453A N4MT 400 0.00 2.75 0.00 FC
Dufour Farm St David 20.000 453A N4MT 400 0.00 5.00 0.00 FC
Dufour Farm St David 15.000 453B N4MT 400 0.00 1.50 0.00 FC
Dufour Farm St David 15.000 453B N4MT 400 0.00 1.00 0.00 FC
Dufour Farm St David 15.000 453B N4MT 400 0.00 0.25 0.00 F
Dufour Farm St David 15.000 453B N4MT 400 0.00 2.00 0.00 FC
Dufour Farm St David 19.000 453B N4MT 400 0.00 0.25 0.00 F
Edgecomb Brent Limestone 34.000 629A G1MT 400 0.00 1.75 0.00 C
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 3.600 900(2)O N2ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 1.900 900(2)P N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Edgecomb Farms, LLC Limestone 15.000 43B G1ME 400 0.00 3.00 0.00 C
Staples Shannon Presque Isle 16.200 653A N4ME 390 0.00 1.79 0.00 FC
Staples Shannon Presque Isle 11.700 653C N4ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Staples Philip Presque Isle 16.500 624A N4ME 395 0.00 2.27 0.00 FC
Staples Philip Presque Isle 6.500 624C N4ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Fitzpatrick Michael Houlton 20.000 497A G2MT 400 0.00 1.25 0.00 C
Fitzpatrick Michael Houlton 11.000 497A G2MT 400 0.00 1.25 0.00 C
Miller Gerald Houlton 1.220 432E N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Miller Gerald Houlton 11.460 432F N4ME 400 0.00 4.50 0.00 FC
Miller Gerald Houlton 12.240 432G G1MT 400 0.00 0.75 0.00 FC
Grass Duane Mars Hill 7.000 449B G1MT 400 0.00 1.25 0.00 C
Nightingale & Sons E. W. New Limerick 15.000 104L N4ME 400 0.00 4.25 0.00 FC
Nightingale & Sons E. W. New Limerick 6.500 104L N4ME 400 0.00 4.00 0.00 FC
Nightingale & Sons E. W. New Limerick 10.800 104M N3ME 115 0.00 0.00 0.00 F
Pryor Mark Monticello 10.000 342A G2MT 400 0.00 2.00 0.00 C
Schools Gregory Littleton 15.000 106A G2MT 380 0.00 4.73 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 5.000 648G N4ME 400 0.00 0.75 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 15.000 648L G1ME 400 0.00 0.50 0.00 C
Russet Norkotah
All Mosaic readings for the Russet Norkotah variety are from ELISA lab test results
ELISA
Blackstone Kyle Caribou 16.000 648D N4MT 381 0.00 5.00 0.00 C
Blackstone Kyle Caribou 20.000 648E G1MT 324 0.00 3.00 0.00 C
Salem
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.790 199C N4NY 400 0.00 0.25 0.00 F
Satina (PVP)
York dba Nature's Circle Farm Daniel Corey & DickHoulton 2.800 164A N4ME 400 0.00 0.00 0.00 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 13.900 199(4)I N3ME 396 0.00 0.50 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 5.000 199D N4ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.130 199(3)K N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Shepody
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.430 560N N3ME 380 0.00 1.31 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 1.600 900(2)R N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 2.600 900(2)Q N2ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Flewelling Frederic Crouseville 18.800 157G N4ME 400 0.00 5.00 0.25 FC
Staples Shannon Presque Isle 3.650 653D N3ME 400 0.00 2.00 0.00 FC
Staples Shannon Presque Isle 7.200 653F G1ME 400 0.00 4.75 0.00 FC
Staples Philip Presque Isle 7.100 624F G1ME 400 0.00 3.00 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.660 199(3)L N2ME 400 0.00 0.50 0.25 F
Shepody (ID Strain)
Staples Shannon Presque Isle 3.850 653E N4ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Staples Philip Presque Isle 7.200 624E N4ME 397 0.00 1.51 0.00 FC
# OF NO. OF % % % SEED
LAST NAME FIRST NAME TOWN ACRES CERT# GEN# PLANTS LR MOS MIX CLASS
Snowbird (PVP)
Bartlett Farms Houlton 6.000 26F N4ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 10.500 26G G1PEI 400 0.00 0.50 0.00 F
Bartlett Farms Houlton 3.800 26H N3NY 400 0.00 0.00 0.00 F
Bartlett Farms Houlton 0.440 26I N2NY 252 0.00 0.00 0.00 F
Snowden
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 6.000 246I N3ME 388 0.00 0.00 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246J N4ME 356 0.00 0.00 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246J N4ME 354 0.00 0.00 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 15.000 246J N4ME 359 0.00 0.00 0.00 F
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 16.000 246J N4ME 373 0.00 0.00 0.00 F
Bubar Bros Ft Fairfield 15.000 220I N4ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Bubar Bros Ft Fairfield 15.000 220I N4ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Bubar Bros Ft Fairfield 10.000 220I N4ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 4.400 900(2)S N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 5.400 900(2)T N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Whited Farms, LLC Bridgewater 9.400 61B N3ME 400 0.00 0.00 0.25 F
Whited Frederick Blaine 15.000 555C N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Whited Frederick Blaine 15.000 555C N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Whited Frederick Blaine 15.000 555C N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Whited Frederick Blaine 15.000 555C N4ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Whited Frederick Blaine 15.000 555C N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Whited Frederick Blaine 15.000 555C N4ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Whited Frederick Blaine 16.300 555C N4ME 396 0.00 0.50 0.00 F
Kilcollins Philip E. Ft Fairfield 6.900 262B N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Kilcollins Philip E. Ft Fairfield 15.000 262C N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Kilcollins Philip E. Ft Fairfield 19.000 262C N4ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Kilcollins Philip E. Ft Fairfield 15.000 262C N4ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Kilcollins Philip E. Ft Fairfield 15.000 262C N4ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Kilcollins Philip E. Ft Fairfield @30 262C N4ME 800 0.00 0.37 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 16.000 557K N4ME 365 0.00 1.36 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 16.000 557K N4ME 375 0.00 1.60 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 16.200 557K N4ME 396 0.00 1.01 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 9.300 26E N4ME 400 0.00 1.25 0.25 FC
Buck Seed Farms Mapleton 15.000 322K N4ME 400 0.00 3.75 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 8.000 322K N4ME 400 0.00 3.50 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 15.000 322L G1ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 15.000 322L G1ME 400 0.00 1.75 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 15.000 322L G1ME 400 0.00 4.75 0.00 FC
Buck Seed Farms Mapleton 17.000 322L G1ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Miller Gerald Houlton 1.420 432H N3ME 396 0.00 0.50 0.00 F
Miller Gerald Houlton 15.680 432I N4ME 400 0.00 0.50 0.25 F
Miller Gerald Houlton 8.680 432J G1ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 4.910 199F N4ME 375 0.00 1.86 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.280 199(3)M N2ME 400 0.00 0.00 0.25 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.100 335K N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335J N4ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335J N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335J N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335J N4ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335J N4ME 400 0.00 1.50 0.00 FC
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335J N4ME 400 0.00 1.25 0.00 FC
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 10.600 335J N4ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335I N4ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335I N4ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335I N4ME 400 0.00 0.50 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 15.000 335I N4ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 8.400 335I N4ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Schools Gregory Littleton 10.000 106B G1ME 385 0.00 0.77 0.00 C
Superior
Crown Farms Presque Isle 2.500 517S N3ME 370 0.00 0.27 0.00 F
Thomas Seed Farm East Corinth 4.000 561H G2ME 265 0.00 0.00 0.00 C
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 17.400 335C G1ME 400 0.00 0.00 0.25 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 17.400 335C G1ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Superior (NY Strain)
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 0.700 246C N3ME 376 0.00 0.00 0.00 F
Bubar Bros Ft Fairfield 15.000 220J N4ME 390 0.00 0.25 0.25 F
Bubar Bros Ft Fairfield 6.000 220J N4ME 380 0.00 0.00 0.00 F
# OF NO. OF % % % SEED
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Superior (NY Strain) continued
Bubar Bros Ft Fairfield 13.000 220K G1ME 395 0.00 0.25 0.00 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.830 560O N3ME 330 0.00 0.00 0.00 F
Bradstreet Family Farm Bridgewater 4.910 560Z N4ME 310 0.00 0.64 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 11.160 560(2)H G1ME 312 0.00 0.96 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 3.300 900(2)U N2ME 385 0.00 0.00 0.00 F
Bubar Nick Ft Fairfield 34.000 609A G1ME 380 0.00 0.26 0.00 C
Whited William Blaine 7.000 207A G1NY 167 0.00 0.59 0.00 F
Bell Bros. Mars Hill 18.000 83A N4ME 400 0.00 0.25 0.00 C
Bell Bros. Mars Hill 26.000 83B G1ME 388 0.00 0.25 0.00 C
Bell Bros. Mars Hill 26.000 83B G1ME 397 0.00 0.25 0.00 C
J A & R Farms c/o Jason Martin St. Francis 0.800 163B G1ME 390 0.00 0.00 0.00 F
Nu-Seed Corp. Monticello 11.000 697D N4ME 266 0.00 1.12 0.00 FC
Nu-Seed Corp. Monticello 11.700 697D N4ME 200 0.00 0.50 0.00 F
Nason Farms Linneus 15.000 40C G2ME 390 0.00 0.76 0.00 C
Nason Farms Linneus 10.000 40D G2ME 390 0.00 0.25 0.00 C
York dba Nature's Circle Farm Dick Houlton 0.600 339L N4ME 382 0.00 0.26 0.00 C
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 1.200 53D N3ME 390 0.00 0.25 0.00 F
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 15.100 53O N4ME 395 0.00 0.50 0.00 F
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 31.000 53P G1ME 385 0.00 0.77 0.00 C
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 32.000 53P G1ME 385 0.00 0.25 0.00 C
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 20.000 214B G1ME 380 0.00 0.26 0.26 F
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 40.000 214C G2ME 375 0.00 0.53 0.26 C
Barnes Farms Inc. Ft Fairfield 20.000 214C G2ME 385 0.00 0.25 0.00 C
Foster Farm Realty Trust Monticello 2.000 520C G1NY 388 0.00 0.77 0.77 C
Hemphill Farms,Inc. Presque Isle 15.000 161D G1NY 335 0.00 0.00 0.00 F
Hemphill Farms,Inc. Presque Isle 7.000 161D G1NY 365 0.00 0.54 0.00 F
Thibeau Farms, LLC Ft Fairfield 46.000 9E G1ME 322 0.00 0.00 0.00 C
Thibeau Farms, LLC Ft Fairfield 43.000 9F G1ME 392 0.00 0.25 0.25 C
Cox R.J. Sherman Mills 0.800 187D N3ME 380 0.00 0.00 0.00 C
Crown Farms Presque Isle 19.600 517(2)F N4ME 385 0.00 0.25 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 2.300 44I N3ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 20.000 44(2)B N4ME 386 0.00 0.00 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)C G1ME 332 0.00 0.30 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)C G1ME 357 0.00 0.00 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton @30 44(2)C G1ME 723 0.00 0.41 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)C G1ME 375 0.00 0.26 0.26 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)C G1ME 380 0.00 0.26 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)C G1ME 385 0.00 0.00 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)C G1ME 375 0.00 0.53 0.26 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)C G1ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 8.400 44(2)C G1ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Tarr Seed Potatoes Washburn 7.000 383P N4ME 390 0.00 0.00 0.00 F
Staples Farms Presque Isle 12.700 171I N3ME 337 0.00 0.00 0.00 F
G.W. Bell & Sons Mars Hill 5.000 231A G2ME 385 0.00 1.03 0.25 C
G.W. Bell & Sons Mars Hill 12.000 231C G1ME 390 0.00 0.25 0.25 C
Bouchard Farms J.A. Ft Kent 6.000 385B G2ME 382 0.00 1.57 0.00 C
Boyd Jay Mars Hill 0.800 216C N3ME 382 0.00 0.00 0.00 F
Boyd Jay Mars Hill 8.000 216H G3ME 378 0.00 0.26 0.00 F
Gough Farms New Limerick 16.000 128K N4ME 386 0.00 0.51 0.00 F
Ouellette Calvin Frenchville 15.000 261A G2ME 368 0.00 2.44 0.00 FC
Ouellette Calvin Frenchville 19.000 261A G2ME 390 0.00 2.30 0.00 FC
Treeland Farms Hodgdon 5.000 230(2)G G1ME# 380 0.00 0.00 0.26 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 3.200 199(4)K N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.260 199(3)N N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Clover Leaf Farms,Inc. Presque Isle 18.200 335D N4ME 400 0.00 0.00 0.75 F
Skonieczny Michael Caribou 17.000 411A N4ME 380 0.00 0.00 0.00 F
Skonieczny Michael Caribou 17.000 411A N4ME 395 0.00 0.00 0.25 F
Skonieczny Michael Caribou 12.500 411A N4ME 387 0.00 0.00 0.25 F
Skonieczny Stephen Caribou 7.800 412D N3ME 385 0.00 0.25 0.00 F
Guerrette Richard Frenchville 2.000 552C N4ME 382 0.00 2.09 0.00 C
Guerrette Richard Frenchville 2.000 552D G3ME 340 0.00 1.76 0.00 C
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 19.000 246D N4ME 280 0.00 0.00 0.00 F
Bradstreet Seth Newport 0.500 306D N3ME 380 0.00 0.26 0.00 C
Sylvana (PVP)
Crown Farms Presque Isle 0.500 517I N2PEI 400 0.00 0.75 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 11.600 517(2)M N3PEI 400 0.00 3.00 0.00 FC
# OF NO. OF % % % SEED
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Vivaldi (PVP)
Crown Farms Presque Isle 8.200 517T N3ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Crown Farms Presque Isle 15.000 517(2)H N4ME 385 0.00 0.51 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 8.800 517(2)H N4ME 380 0.00 2.36 0.00 FC
W2324-1 (Accumulator)
Henderson Dale T. Littleton 5.000 254D G1WI 400 0.00 0.50 0.00 C
Waneta (PVP)
Giberson Farms, Inc. Ft Fairfield 1.300 246G N4NY 400 0.00 0.25 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 15.000 557H G1NY 278 0.00 0.71 0.00 FC
Corey Daniel J. Monticello 15.000 557H G1NY 298 0.00 0.33 0.00 F
Corey Daniel J. Monticello 13.500 557H G1NY 297 0.00 0.67 0.00 FC
Bartlett Farms Houlton 0.530 26J N4NY 192 0.00 1.04 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 4.500 199(4)L N3ME 400 0.00 2.50 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.180 199(3)O N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Yukon Gem (PVP)
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 0.400 900(2)W N2ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Whited Farms, LLC Bridgewater 6.400 61E N3ID 400 0.00 0.50 0.00 F
Crown Farms Presque Isle 0.350 517G N2ID 400 0.00 0.00 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.050 491(2)L N2ID 270 0.00 0.00 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 4.700 199(4)M N3ME 400 0.00 0.00 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 2.690 199(3)P N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Yukon Gold
Bradstreet Family Farm Bridgewater 0.910 560P N3ME 335 0.00 0.89 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 6.100 560(2)A N4ME 355 0.00 0.56 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 13.280 560(2)I G1ME 290 0.00 1.03 0.00 FC
Bradstreet Family Farm Bridgewater 12.000 560(2)I G1ME 310 0.00 0.96 0.00 FC
Maine Seed Potato Board Porter Farm- Presque Isle 1.700 900(2)X N2ME 400 0.00 0.25 0.00 F
Bell Bros. Mars Hill 18.000 83C N4ME 400 0.00 1.75 0.00 C
Bell Bros. Mars Hill 25.000 83D G1ME 400 0.00 1.75 0.00 C
Winship & Family David A Hodgdon 8.000 41H G1ME 392 0.00 1.53 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 18.000 41I G1ME 395 0.00 1.51 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 15.000 41J G2ME 390 0.00 3.58 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 9.000 41J G2ME 395 0.00 2.27 0.00 FC
Winship & Family David A Hodgdon 1.000 41Q N3ME 390 0.00 1.28 0.00 FC
Helstrom Gene Ft Fairfield 20.000 564B G2ME 398 0.00 2.76 0.00 FC
Nason Farms Linneus 15.000 40A N4ME 400 0.00 0.25 0.00 C
Nason Farms Linneus 17.000 40A N4ME 395 0.00 0.25 0.00 C
Nason Farms Linneus 17.000 40B G1ME 395 0.00 1.26 0.00 C
Nason Farms Linneus 18.000 40B G1ME 400 0.00 0.25 0.00 C
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 1.000 53E N3ME 396 0.00 1.76 0.00 FC
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 13.200 53Q N4ME 400 0.00 2.25 0.00 FC
Smith,Inc. Jeff & Owen Mapleton 8.600 53R G1ME 400 0.00 4.75 0.00 FC
Fitzpatrick Albert Houlton 41.000 156B G1ME 398 0.00 0.25 0.00 C
Thibeau Farms, LLC Ft Fairfield 8.000 9A G2ME 400 0.00 3.75 0.00 C
Thibeau Farms, LLC Ft Fairfield 17.000 9B G2ME 400 0.00 4.50 0.00 C
Campbell Family Farms Littleton 2.880 146A G1ME 390 0.00 2.56 0.00 C
Cox R.J. Sherman Mills 0.700 187C N3ME 400 0.00 0.25 0.00 C
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 1.500 44J N3ME 352 0.00 0.28 0.00 F
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 13.500 44(2)D N4ME 395 0.00 2.78 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 15.000 44(2)E G1ME 396 0.00 4.04 0.00 FC
Doyen & Sons Willard C. Mapleton 11.000 44(2)E G1ME 380 0.00 3.94 0.00 FC
Tarr Seed Potatoes Washburn 10.000 383S G1ME 400 0.00 2.25 0.00 FC
Tarr Seed Potatoes Washburn 1.000 383J N3ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 1.020 491(2)Z N3ME 385 0.00 0.25 0.00 F
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim Bridgewater 0.270 491(3)AB N4ME 375 0.00 0.80 0.00 FC
Staples Farms Presque Isle 7.400 171J N3ME 285 0.00 0.35 0.00 F
G.W. Bell & Sons Mars Hill 2.500 231D G2ME 398 0.00 2.26 0.00 C
Wilson Kirk Hodgdon 5.000 349A G1ME 398 0.00 2.01 0.00 C
Margeson Erich J. Westmanland 1.000 211C G2ME 380 0.00 0.78 0.00 FC
Marquis Wayne Van Buren 5.000 201B G2ME 320 0.00 2.18 0.00 C
Gough Farms New Limerick 13.700 128A N4ME 400 0.00 1.50 0.25 FC
Gough Farms New Limerick 15.000 128B G2ME 400 0.00 0.50 0.25 F
Gough Farms New Limerick 15.000 128B G2ME 390 0.00 0.00 0.00 F
Gough Farms New Limerick 15.000 128B G2ME 395 0.00 0.25 0.00 F
Gough Farms New Limerick 15.000 128B G2ME 400 0.00 3.00 0.00 FC
Gough Farms New Limerick 15.000 128B G2ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Gough Farms New Limerick 14.600 128B G2ME 391 0.00 2.04 0.00 FC
Miller Gerald Houlton 1.080 432K N3ME 400 0.00 0.75 0.00 FC
Miller Gerald Houlton 8.620 432L N4ME 397 0.00 3.52 0.00 FC
# OF NO. OF % % % SEED
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Yukon Gold continued
Treeland Farms Hodgdon 16.000 230B G1ME# 395 0.00 1.77 0.00 C
Treeland Farms Hodgdon 5.000 230C G1ME# 396 0.00 1.76 0.00 C
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 1.100 199(4)N N3ME 390 0.00 0.25 0.00 F
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 4.300 199(4)O N3ME 400 0.00 1.00 0.00 FC
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey Monticello 0.540 199(3)Q N2ME 400 0.00 0.25 0.25 F
Good Farms, Inc. Monticello 6.000 64B G2ME 395 0.00 2.27 0.00 C
Dionne Farms Grand Isle 2.000 193A N4ME 280 0.00 1.07 0.00 C
 2012 Seed Lots Planted in Tuber Unit
Grower Seed
Variety Certification Acres Class
Number
Jim Gerritsen/Wood Prairie Farm Adirondack Blue (PVP) 491(2)Q 0.06 F
             "                  " Adirondack Red (PVP) 491S 0.26 F
             "                  " All Blue 491L 0.37 F
             "                  " All Blue 491M 0.12 F
             "                  " All Blue 491N 0.26 F
             "                  " All Red 491(2)H 0.18 F
             "                  " Banana 491A 0.09 F
             "                  " Banana 491B 0.4 F
             "                  " Butte 491G 0.14 F
             "                  " Butte 491H 0.62 F
             "                  " Caribe 491(2)X 0.11 C
             "                  " Caribe 491(2)W 0.07 F
             "                  " Carola 491R 0.55 C
             "                  " Carola 491P 0.46 F
             "                  " Carola 491Q 0.13 F
             "                  " Classic Russet (PVP) 491(2)P 0.03 F
             "                  " Dark Red Norland 491(3)C 1.4 C
             "                  " Elba 491Z 0.13 C
             "                  " Elba 491Y 0.18 F
             "                  " German Butterball 491(2)N 0.02 C
             "                  " Island Sunshine (PVP) 491C 0.26 F
             "                  " Island Sunshine (PVP) 491D 0.09 F
             "                  " King Harry 491(2)F 0.17 C
             "                  " King Harry 491(2)E 0.33 F
             "                  " Onaway 491(2)U 0.08 F
             "                  " Peanut 491I 0.08 F
             "                  " Peanut 491J 0.33 F
             "                  " Prairie Blush 491(2)J 0.62 C
             "                  " Prairie Blush 491(2)I 0.03 F
             "                  " Red Cloud 491W 0.12 C
             "                  " Red Cloud 491V 0.08 F
             "                  " Reddale 491(2)T 0.08 C
             "                  " Rose Finn Apple 491E 0.27 F
             "                  " Rose Gold 491(2)C 0.23 C
             "                  " Rose Gold 491(2)B 0.1 F
             "                  " Yukon Gem (PVP) 491(2)L 0.05 F
             "                  " Yukon Gold 491(2)Z 1.02 F
             "                  " Yukon Gold 491(3)AB 0.27 F
Porter Farm-Maine Seed Potato Board Beacon Chipper (TM) 900(3)G 0.83 F
Intellectual Property Rights:
Certain varieties may be protected under plant variety protection ('TM), (PVP), utility patent, or other
intellectual property laws.  Productions of these varieties may require a license or other permission 
of the variety owner and it is the responsibility of producers to ensure that appropriate permissions 
are obtained.  Any information provided in this directory regarding the protection of specific varieties 
is provided for informative purposes only and is not intended to act as a substitute for official sources 
of such information.
Seed Class:
F    =  Foundation - Total virus is .55% or less
F/C =  entered as Foundation Seed but only meets Certified - Total virus is .56% to 5%.
Last Name First Name Address Town Zip Phone
Barnes Farms Inc. 393 West Limestone Rd Ft Fairfield 04742 476-6970
Bartlett Farms PO Box 1758 Houlton 04730 538-9014
Bell Bros. 93 East Ridge Rd Mars Hill 04758 429-9183
Bell Farms 320 Ferry Rd Lewiston 04240 782-8146
Blackstone Bill 346 Fort Fairfield Rd Caribou 04736 496-1001
Blackstone Kyle 170 Hardison Rd Caribou 04736 498-6057
Blackstone M. Dan 346 Fort Fairfield Rd Caribou 04736 496-1001
Blackstone Murray D. 346 Fort Fairfield Rd Caribou 04736 496-1001
Blackstone  &/or McCain Produce Kyle 170 Hardison Rd Caribou 04736 498-6057
Bouchard Farms J.A. 3 Strip Rd Ft Kent 04743 834-3227
Boutilier & Son Dale PO Box 157 Oakfield 04763 757-8654
Boyd Jay 342 East Ridge Rd Mars Hill 04758 425-5431
Boynton Ralph 1142 Main Street Lincoln 04457 794-2387
Bradstreet Seth PO Box 207 Newport 04953 368-4440
Bradstreet Family Farm 667 U.S. Highway 1 Bridgewater 04735 429-8538
Bradstreet Family Farm & Dan Corey 667 Main Rd Bridgewater 04735 429-8538
Bubar Nick PO Box 41 Ft Fairfield 04742 551-8671
Bubar Steve W. 379 Limestone Rd Ft Fairfield 04742 472-3627
Bubar Bros P.O. Box 470 Ft Fairfield 04742 472-3410
Bubar Bros/Dan Corey PO Box 470 Fort Fairfield 04742 472-3410
Buck Seed Farms 62 Grendell Rd Mapleton 04757 764-4552
Campbell Family Farms 304 Campbell Road Littleton 04730 538-9583
Caron & Sons Raoul 988 South Perley Brook Rd Ft Kent 04743 834-5711
Chamberland Farms, Inc. 631 Main St. St Agatha 04772 543-6685
Cleaves Farms 572 Flanders Hill Rd Sangerville 04479 564-7513
Clover Leaf Farms,Inc. 208 Caribou Rd Presque Isle 04769 762-9091
Clover Leaf Farms/Dan Corey 208 Caribou Road Presque Isle 04769 762-9091
Corey Daniel J. 127 Lynds Rd Monticello 04760 538-4405
Corey Sara 125 Folsom Rd Monticello 04760 538-4405
Corey/McCain Produce Dan 127 Lynds Rd Monticello 04760 538-4405
Cox R.J. 1080 Island Falls Rd Sherman Mills 04776 365-4478
Crown Farms 57 Ginn Road Presque Isle 04769 473-7172
Cyr Potato Corp. 940 Main Street St. David 04773 316-2838
Dionne Farms 1327 Main St. Grand Isle 04746 895-6959
Doyen & Sons Willard C. PO Box 205 Mapleton 04757 769-3561
Dufour Farm 166 Gendreau Rd St David 04773 728-7145
Dumais & Sons,Inc. Lawrence PO Box 68 Frenchville 04745 543-7352
Edgecomb Brent 554 Van Buren Rd Limestone 04750 325-3420
Edgecomb Farms, LLC PO Box 215 Limestone 04750 325-9093
Fitzpatrick Albert 3 Sugarloaf St Houlton 04730 532-6714
Fitzpatrick Donald 109 Jordan Rd Houlton 04730 532-7508
Fitzpatrick Michael 354 Bangor St Houlton 04730 532-4139
Flewelling Frederic P.O. Box 398 Crouseville 04738 455-4076
Foster Farm Realty Trust PO Box 189 Monticello 04760 538-4401
G.W. Bell & Sons PO Box 642 Mars Hill 04758 429-8210
Gerritsen/Wood Prairie Farm Jim 49 Kinney Rd Bridgewater 04735 425-7741
Giberson Farms, Inc. 406 Currier Rd Ft Fairfield 04742 476-5171
Goldeneye Seed Farms,Inc. 78 East Presque Isle Rd Caribou 04736 498-8235
Good Farms, Inc. 70 Hare Rd Monticello 04760 538-9634
Goranson Farm 250 River Rd Dresden 04342 737-8834
Gough Farms 741 County Road New Limerick 04761 532-6662
Grass Duane PO Box 83 Mars Hill 04758 429-9047
Guerrette Richard PO Box 231 Frenchville 04745 543-6290
Helstrom Gene 248 Limestone Rd Ft Fairfield 04742 473-4090
Hemphill Farms,Inc. 49 Egypt Road Presque Isle 04769 764-5727
Henderson Dale T. 1196 US Hwy 1 Littleton 04730 538-9443
36
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Ireland Farms, Inc. 173 Egypt Road Presque Isle 04769 488-5681
J A & R Farms c/o Jason Martin 636 Main St St. Francis 04774 398-3396
K & B Farms PO Box 221 Frenchville 04745 543-7851
Kenney-Porter Seed Farm 51 Dennett Hill Rd Presque Isle 04769 764-8600
Kilcollins Jeffery 59 Snow Road Bridgewater 04735 429-9685
Kilcollins Philip E. 354 Center Limestone Rd Ft Fairfield 04742 473-7830
Kingsbury Family Farm LLC 267 Main Road Bridgewater 04735 425-4000
Labrie Farms, LLC 85 Main St. St Agatha 04772 543-6700
Lajoie Growers LLC 121 Ferry St. Van Buren 04785 868-5259
Lakeside Family Farm 20 Prilay Road Newport 04953 475-7505
Maine Seed Potato Board Porter Farm- 744 Main St., Ste 1 Presque Isle 04769 769-5061
Margeson Erich J. 756 Westmanland Rd Westmanland 04783 896-3081
Marquis Wayne 127 McKinley St Van Buren 04785 868-3467
McGillicuddy Joseph 145 McIntyre Road Houlton 04730 532-9014
Miller Gerald PO BOX 669 Houlton 04730 538-9026
Miller Farms LLC PO BOX 669 Houlton 04730 538-9026
Moir Farms LLC 411 Brown Rd Woodland 04736 492-9301
Morrell Farms Dana PO Box 176 Caribou 04736 492-2443
N.B.B. Inc 907 Main St. St. Agathat 04772
Nason Farms 1173 Bangor Rd Linneus 04730 532-9378
Nightingale & Sons E. W. PO Box 6 New Limerick 04761 532-7234
Nu-Seed Corp. 127 Lynds Rd Monticello 04760 538-4405
Ouellette Bruce 93 Main Street Madawaska 04756
Ouellette Calvin PO Box 221 Frenchville 04745 543-7851
Ouellette Valier PO Box 221 Frenchville 04745 543-7851
Paradis, Inc. L & L PO Box 71 Frenchville 04745 543-7773
Pryor Mark PO Box 175 Monticello 04760 538-9091
Roy John R. 1218 N Perley Brook Rd Ft Kent 04743 834-6634
Schools Gregory 971 Framingham rd Littleton 04730 538-9642
Seed Pro, Inc. & Daniel Corey 127 Lynds Road Monticello 04760 463-2298
Shaw & Sons Robert 91 Green Ridge Road Caribou 04736 498-8340
Skonieczny Michael 135 E Presque Isle Rd Caribou 04736 498-2775
Skonieczny Stephen 78 East Presque Isle Rd Caribou 04736 496-6441
Smith,Inc. Jeff & Owen 1407 State Rd Mapleton 04757 764-0871
Staples Philip 25 Ginn Rd Presque Isle 04769 768-5534
Staples Shannon 101 Johnson Rd Presque Isle 04769 764-4918
Staples Farms 405 Parkhurst Siding Rd Presque Isle 04769 764-4512
Tarr Seed Potatoes 2059 Washburn Rd Washburn 04786 455-4390
Thibeau Farms, LLC 365 Strickland Rd Ft Fairfield 04742 472-5151
Thibodeau Danny 276 Powers Road Caribou 04736 493-7803
Thomas Seed Farm 364 Garland Road East Corinth 04427 285-3573
Treeland Farms 335 Calais Rd Hodgdon 04730 532-2018
Whited Frederick 837 Robinson Rd Blaine 04734 429-9879
Whited William 837 Robinson Rd Blaine 04734
Whited Farms, LLC 412 Boundary Line Rd Bridgewater 04735 429-8271
Wilson Kirk 367 Calais Rd Hodgdon 04730 532-0638
Winship & Family David A 128 Winship Rd Hodgdon 04730 532-6352
York dba Nature's Circle Farm Daniel Corey & Dick 318 B Road Houlton 04730 532-9911
York dba Nature's Circle Farm Dick 318 B Road Houlton 04730 532-9911
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MAINE CERTIFIED SEED PERSONNEL 
 
Ellis Additon 
Director 
Division of Animal & Plant Health 
State House Station 28 
Augusta, Maine 04333 
(207) 287-3891 
Email: ellis.additon@maine.gov  
 
 Allison Todd Riqui Tompkins 
 Supervisor, Seed Potato Specialist Office Associate II 
 Division of Animal & Plant Health                                             Division of Animal & Plant Health 
 744 Main St. Suite 9  744 Main St. Suite 9 
 Presque Isle, ME 04769  Presque Isle, ME 04769 
 (207) 764-2036  (207) 764-2038 
 Cell: (207) 551-3267   Fax: (207) 764-2035 
      Email: allison.todd@maine.gov                                               Email: riqui.tompkins@maine.gov  
 
 
District Offices & Seed Potato Specialist  Area Served   
        
Caribou – Peter Bennett .................................. Caribou, Fort Fairfield, Limestone, and Washburn 
Phone (207) 498-8356 
Cell # 551-3226 
 
Fort Kent – Peter Voisine ................................. Caribou, Fort Kent, Frenchville, Presque Isle, 
Phone (207) 834-6364  .....................................  St. Agatha, St. David, St Francis, Van Buren, 
Cell # 446-4895.................................................  Westmanland and Woodland 
 
Houlton – Barrett Peabody .............................. Hodgdon, Houlton, Island Falls, Linneus, Littleton,  
Phone (207) 694-2048 ...................................... Monticello, New Limerick, Oakfield, Patten, 
Cell # 538-6485................................................. and Sherman Mills 
 
Lincoln – Frank Fish ........................................ Central Maine 
Phone (207) 794-8879 
Cell # 446-4881 
 
Mapleton – Frank Richards .............................. Crouseville, Mapleton, Presque Isle, and Woodland 
Phone (207) 764-6093 
Cell # 551-3225 
 
Westfield – Murray Lawrence, Jr. .................... Blaine, Bridgewater, Mars Hill, Monticello  
Phone (207) 429-8000 ...................................... and Presque Isle  
Cell # 551-3196 
COMPLETE 2012 FLORIDA TEST RESULTS
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Cleaves Farms F/C4.6Atlantic N3ME 400 0 0 0 0 0
0 5407D1 20 5
Cleaves Farms F/C15Atlantic N4ME 400 0 0 0 0 0
0 3.5407E1 14 3.5
Cleaves Farms F/C15Atlantic N4ME 395 0 0 0 0 0
0 1.77407F1 7 1.77
Cleaves Farms F/C15Atlantic N4ME 400 0 0 0 0 0
0 1.5407G1 6 1.5
Cleaves Farms F11Dark Red Norland N4ME 400 0 0 0 0 0
0 0.25407A1 1 0.25
Cleaves Farms F0.5Kennebec N3ME 360 0 0 0 0 0
0 0407J1 0 0
Cleaves Farms F2.5Kennebec N4ME 370 0 0 0 0 0
0 0407K1 0 0
Cleaves Farms F3.5Norwis N3ME 400 0 0 0 0 0
0 0407Q1 0 0
Cleaves Farms F12Norwis G1ME 400 0 0 0 0 0
0 0407R1 0 0
Cleaves Farms F/C13Norwis G1ME 400 0 0 0 0 0
0 1.25407S1 5 1.25
Cleaves Farms F0.75Reba N3ME 395 0 0 0 0 0
0 0.5407O1 2 0.5
Cleaves Farms F/C4Reba N4ME 391 0 0 5 0 0
1.27 0.76407P1 3 0.76
Cleaves Farms F1.2Russet Burbank (ID Strain) N3ME 400 0 0 0 0 0
0 0407N1 0 0
Cleaves Farms F4Snowden N3ME 398 0 0 0 0 0
0 0.25407B1 1 0.25
Cleaves Farms F15Snowden N4ME 400 0 0 0 0 0
0 0.5407C1 2 0.5
Cleaves Farms F16Snowden N4ME 400 0 0 1 0 0
0.25 0.25407T1 1 0.25
Cleaves Farms F10Superior N4ME 365 0 0 0 0 0
0 0407I1 0 0
Cleaves Farms F1.2Superior (NY Strain) N3ME 345 0 0 0 0 0
0 0407H1 0 0
Cleaves Farms F/C0.3Yukon Gold N3ME 400 0 0 0 0 0
0 0.75407L1 3 0.75
Cleaves Farms F2Yukon Gold N4ME 395 0 0 0 0 0
0 0.25407M1 1 0.25
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